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Abstrakt, klíová slova 
Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíení konkrétní malé 
spolenosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí rst a další 
rozvoj. V první ásti mé práce se zamím na cíle práce a teoretická východiska, které je 
možné aplikovat do praxe. V druhé ásti shrnu aktuální stav spolenosti s možnými 
podnikatelskými píležitostmi a za pomoci zlepšovacích proces navrhnu plán rozšíení 
spolenosti tak, abych zabezpeil stabilní rst spolenosti a pipravenost všech 
podnikových systém a proces pro další rozvoj, zvýšení hodnoty spolenosti i zlepšení 
hospodáských výsledk v podob podnikatelského plánu. 

Klíová slova 
Podnikatelský plán, rozšíení podniku, inovace, systém, zlepšování, malý a stední 
podnik 
Abstract 
The aim of my thesis is to create business plan for expansion of concrete small size 
company MONTIX, a.s. in connection to its current situation, possible future growth 
and further development. First part of my thesis is focused on aims of my work and 
theoretical resources, which might be used in real practice. Second part of my thesis 
will be summing up the actual status of the company in connection to possible business 
opportunities and by using the innovation processes I am going to suggest business plan 
to extend the company in the way it secures stable company's growth and readiness of 
all business systems and processes for further enlargement, with the aim of increasing 
company's value even improving operating results in a form of business plan. 
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Základem podnikání je úspch, úspch znaí zisk, prosperita a rst. Na zaátku každého 
podnikání je jedna osoba nebo skupina osob, kteí mají myšlenky, myšlenky, které 
se rozhodnou realizovat v praxi za úelem osobního zisku. Ve chvíli, kdy se z myšlenky 
stane podnikatelský zámr, se jedná o zaátek podnikání.  
Rozvoj podnikání je nejdležitjším faktorem pro úspšnost spolenosti do budoucna. V 
okamžik, kdy spolenost pestává rst, zaíná docházet k jejímu úpadku, respektive 
spolenost, která neroste, se zaíná blížit ke krachu.  Samozejm v realit to nemusí být 
na první pohled znatelné, ale dsledek ukonení rstu spolenosti se promítne díve 
i pozdji. Ve chvíli, kdy firma pestane rst, dává prostor svým konkurentm, 
aby  zaujali její místo na trhu.  
Jak ale pedejít tomu, aby spolenost nebyla nahrazena? Na tuto otázku existuje velké 
množství odpovdí, ale k tomu abychom vybrali odpov správnou, je zapotebí znát 
další detaily. Každá spolenost, která pestane rst, zaíná mít klesající trend. Tento je 
nkdy dvodem rozhodnutí vedení spolenosti, nkdy chybou práce jejích zamstnanc, 
jindy je to zase rozhodnutí zákazníka a v neposlední ad se jedná o zásah vyšší moci. 
Žádný majitel spolenosti by neml chtít omezovat nebo rušit podnik, který má stabilní 
základy a možnost dalšího vývoje. Pokud by tato situace nastala, ml by majitel spíše 
zvažovat odprodej podniku jiné osob i firm, aby vytvoená pracovní místa, zbyten
nezanikala.  
Pojme se ale podívat na fungování spolenosti z druhého pohledu, jako majitel firmy 
mám zájem o její rst a další vývoj. Zásah vyšší moci bohužel nikdy nemžeme 
pedvídat, mže to být pírodní katastrofa nebo pevrat systému daného státu. Na tyto 
situace se mžeme maximáln pojistit proti nastalým škodám, nebo budovat rezervy. 
Na druhou stranu chyby pracovník anebo nespokojenost zákazníka jsou faktory, 
kterým je možné pedcházet nebo ješt lépe se jim úpln vyhnout. Podnikatelské 
subjekty v naší republice asto rostou obratov, zakázkov a projektov, aniž by pedem 
ešily dopad rstu na celou strukturu spolenosti. K tomu, aby spolenost udržovala 
svoji stabilitu, je poteba vybudovat silné základy, které spolen s rstem spolenosti 
budou rozšiovány. Pokud budu stavt dm o dvou patrech, ale v polovin stavby 
se rozhodnu dostavt patro tetí, je také poteba upravit základní desku domu. Mnozí 


podnikatelé a majitelé firem vidí za svým rstem pouze krátkodobý zisk s tím, 
že problémy nechávají na pozdji. Krátkodobé zamení mívá dlouhodobé následky 
a mohou být pro spolenost znan limitující, mnohdy až likvidaní. 
Ve své práci se zamím práv na situaci rstu firmy. Firma MONTIX má možnost 
zásadní expanze svého podnikání, které je možné kvalitn využít a dlouhodob z nj 
profitovat. K tomu, aby vše bylo navrženo a vyešeno naprosto správn je poteba 
sestavit dokonalý plán. Jak tento plán sestavit, které aspekty podnikání je zapotebí 





Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu, rozšíení spolenosti MONTIX a.s., 
zamení se na silné a slabé stránky spolenosti a navrhnutí plánu rozšíení spolenosti 
na takovou úrove, aby byla schopna pojmout plánovaný zámr zákazníka HELLA na 
relokaci projekt z Nmecka do eské republiky, a to v požadovaném ase a nákladech. 
Pro sestavení reálného plánu je nejdíve poteba zamit se na tyto oblasti a zodpovdt 
následující otázky: 
• Popis podnikatelské píležitosti – v em spoívá podnikatelská píležitost? Co 
pesn podnikatelská píležitost spoleností pináší a co naopak vyžaduje její 
realizace? 
• Cíle firmy a vlastník – Jaká je pedstava majitel a manažer spolenosti o její 
budoucnosti? Je možné realizovat rozšíení spolenosti v souasném prostoru? 
Je zapotebí vyhledat nový prostor nebo je možné rozšíit souasný? Shodují se 
pedstavy majitel firmy s pedstavou manažer? Jaké je oekávání majitel a 
manažer spolenosti v krátkém, stedn dlouhém a dlouhém období? 
• Informaní systém spolenosti – je souasný informaní systém schopen 
poskytnout spolenosti dostatenou podporu pi jejím rozšíení? 
• Organizaní struktura – odpovídá organizaní struktura spolenosti zámru 
rozšíení spolenosti?  
• Technologické vybavení spolenosti – vyhovuje souasné technologické 
vybavení spolenosti požadované technologii pro výrobu nových produkt? Je 
zapotebí investovat do nových zaízení? 
• Finanní ukazatele spolenosti – dokáže spolenost realizovat rozšíení svými 
prostedky? Je poteba využít cizích zdroj? Jaká je nejvýhodnjší cesta pro 
financování projektu rozšíení spolenosti? 
Pi zkoumání souasného stavu spolenosti je dležité zamit se na základní informace 
o spolenosti, její historii a zázemí stávajících prostor. V další fázi je nezbytné provit 
schopnost personálu vykonávat procesy spolenosti bez vtších problém. Pro plán 
rozšíení je na prvním míst stabilní situace souasného stavu. Pokud spolenost není 


schopna plnit požadavky svých zákazník v aktuálním obratu a náronosti výrobk, 
jakékoliv další rozšíení mže znamenat vtší problémy a mže vést ke krachu. Tomuto 
je poteba se vyhnout. V dnešní dob již není možné vést vtší spolenost bez 
zavedeného firemního informaního systému. Na trhu existuje mnoho variant rzných 
program, které pomáhají majiteli spolenosti i jednotlivý zamstnancm v rzných 
oblastech jejich práce a tím tuto práci ulehují. Souástí zkoumání souasného stavu 
spolenosti je i provení pipravenosti a schopnosti firemního systému tuto funkci 
zastat. V neposlední ad je poteba projít finanní výsledky podniku a predikovat další 
vývoj na základ minulých i souasných hodnot. 
Metody návrhu rozšíení spolenosti jsou mnohé, v mé práci se zamím na požadavky 
zákazníka, ekonomické zhodnocení realizace rozšíení výrobních prostor s ohledem na 
variaci možnosti koup starší nemovitosti a následné rekonstrukce nebo výstavbu nové 
haly, pípravu organizaní struktury a možnosti získání nových personálních sil.  
Dalším bodem realizace rozšíení spolenosti je i správná kalkulace nákladovosti 
produktu sestavení ekonomického zhodnocení realizace rozšíení podniku. 

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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Podnikání, podnikatel 
Podnikatel je ten, „kdo samostatn vykonává na vlastní úet a odpovdnost výdlenou 
innost živnostenským nebo obdobným zpsobem se zámrem init tak soustavn za 
úelem dosažení zisku, je považován se zetelem k této innosti za podnikatele.“1
Každé podnikání zaíná myšlenkou. lovk, který se rozhoduje, zda podnikat nebo být 
zamstnancem musí detailn promyslet svj podnikatelský zámr. Na základ
podnikatelského zámru následn zpracovat nebo si nechat vypracovat podnikatelský 
plán.  
1.1.1 Podnikatelský plán 
Na zaátku každého podnikání stojí jeden nebo více lidí s myšlenkou realizace 
podnikatelského zámru. Tuto myšlenku mže zplodit každý lovk na naší planet. Jak 
se ale z takovéto myšlenky mže stát realita? Myšlenek má každý lovk spousty, ale ne 
každý z nás je schopen myšlenku pivést k životu. K tomu, abychom úspšn z 
myšlenky stvoili nco hmatatelného, je zapotebí mít plán. Konkrétnji podnikatelský 
plán. 
Podnikatelský plán je soubor analýz a hodnocení. Na zaátku mže být existující 
podnik, který hodlá realizovat své rozšíení nebo jedinec rozhodnutý založit nový 
podnik. Variace podnikatelského plánu jsou vícemén neomezené. Jedno mají ale vždy 
spolené. Popisují realizaci zakladatelské myšlenky.  
Pi píprav podnikatelského plánu je zapotebí splovat nkolik zásadních kritérií2: 
• podnikatelský plán vychází z reality, 
• ím pesnji je podnikatelský plán sepsán, tím vtší má nadji na úspch, 
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Pokud sestavujeme podnikatelský plán, musíme si nutn ovit všechny zdroje, z 
kterých erpáme. Jakmile budeme využívat neovené zdroje a dohady, zkreslujeme tím 
realitu podnikatelského plánu, ímž dochází k nepesným souhrnm a celkový výsledek 
potom ovlivuje samotnou realizovatelnost zakladatelské myšlenky. Pi sestavování 
takového plánu bychom si mli sami odpovdt na následující pouku SMART3: 
• Specific – je naše zakladatelská myšlenka dostaten specifická? Jsme schopni 
tuto myšlenku rozvinout do maximálních detail nutných pro realizaci projektu? 
• Measurable – jsou naše vstupy i výstupy mitelné? Odpovídá zakladatelská 
myšlenka realit, kterou mžeme vyhodnocovat? 
• Attainable – vychází zakladatelská myšlenka z reality a je tím pádem její 
realizace dosažitelná? 
• Relevant – dokážeme realizací zakladatelské myšlenky získat odpovídající 
výstupy? 
• Timed – jsme schopni realizovat zakladatelskou myšlenku v konkrétním 
asovém úseku? 
V pípad, že u každé z výše zmínných otázek dojdeme ke kladné odpovdi, jsme 
schopni zaít pracovat na píprav podnikatelského plánu. Je nutné si uvdomit, že 
podnikatelský plán je základním stavebním kamenem podnikatelského zámru. Každá 
chyba v podnikatelském plánu znamená chybu v realizaci podnikatelského zámru. 
Malé chyby je možné odstranit pi realizaci. Vtší chyby, kterých si nepovšimneme již 
pi tvoení plánu, mohou znamenat krach realizátora. 
Samotný podnikatelský plán musí splovat tyto náležitosti4: 
• „1. Titulní list 
• 2. Obsah 
• 3. Úvod, úel a pozice dokumentu 
• 4. Shrnutí 
 
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• 5. Popis podnikatelské píležitosti 
• 6. Cíle firmy a vlastník
• 7. Potenciály trhu 
• 8. Analýza konkurence 
• 9. Marketingová a obchodní strategie 
• 10. Realizaní projektový plán 
• 11. Finanní plán 
• 12. Hlavní pedpoklady úspšnosti projektu, rizika projektu 
• 13. Pílohy“ 
• Titulní list5 – titulní list by ml obsahovat obchodní název firmy, popípad logo 
firmy (ve chvíli, kdy je již k dispozici), název podnikatelského plánu, hlavní 
obsah práce, autora práce a také zakladatele spolenosti. Jedním z doporuení je 
i uvést na titulní list poznámku o dvrnosti informací obsažených v dokumentu. 
Tyto informace by nemly být dále použity a kopírovány bez souhlasu autora 
dokumentu, mže se totiž jednat o citlivé, nebo dvrné informace, které by 
mohly spolenosti, nebo autorovi uškodit. 
• Obsah 6  - akoliv se obsah zdá být samozejmostí každého rozsáhlejšího 
dokumentu, autoi asto zapomínají obsah zmínit. Absence obsahu zpsobuje 
problémy pehlednosti práce a vyhledávání v ní. Samotný obsah by ml být 
struný, zhruba na polovinu až jednu celou stranu formátu A4. V obsahu 
bychom mli uvádt pouze kapitoly první, druhé a tetí úrovn. 

• Úvod, úel a pozice dokumentu7 - poátení informace pro tenáe dokumentu 
podnikatelského plánu musí být uvedena práv v úvodu. V této ásti shrneme 
základní myšlenku našeho zámru, seznámíme tenáe s oekáváním našeho 
plánu, s podnikatelským zámrem, popípad s oekáváním, které má plán 
 

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pinést pro pípadného investora. V pípad, že náš dokument bude mít více 
verzí, napíklad z dvodu doplování detailnjších dat v pípad provádní 
przkum a analýz, je záhodno uvádt v úvodu i verzi dokumentu 
s vysvtlením, co se v dané verzi nachází, nebo naopak chybí, spolen
s informací, kdy budou informace do dokumentu pidány. Díky tomu se 
vyhneme zmatení tenáe a zárove upozorníme na pípadné nedostatky naší 
práce s termínem doplnní chybjících informací.  
• Shrnutí 8  – shrnutí bereme v podnikatelském plánu jako souhrn souasného 
stavu, informací o plánovaném projektu nebo plánu. Shrnutí má vzbudit zájem 
tenáe o další informace a pivést ho do problematiky, kterou se dokument 
zabývá. Je dležité se zamovat pouze na dležitá fakta, nikoliv na zbytené 
detaily. ím vtší úspch by náš plán ml mít, tím lépe by mlo být zpracované 
shrnutí. Osnova shrnutí by mla vypadat následovn: 

o Co budeme zákazníkm poskytovat? 
o Jakou máme výhodu pro našeho zákazníka oproti naší konkurenci?  
o Jaký je cílový trh, jak se chovají zákazníci a jaký máme potenciál rstu 
na tomto trhu?  
o Které osoby jsou v našem plánu klíové? Jaká je jejich historie a 
pracovní úspchy? 
o Hlavní ástí musí být ekonomické informace, jaké jsou celkové náklady, 
typy financování, pvod zdroj, pípadné úrokové sazby a možnosti 
splácení. 
• Popis podnikatelské píležitosti 9  – ve chvíli, kdy se jedná o nový, zatím 
neexistující podnikatelský zámr, je poteba shrnout souasný stav cílového trhu 
s ohledem na myšlenku a pínos realizace projektu. Pokud se jedná o rozšíení 
již existujícího podniku, je nezbytné uvést stav podniku v okamžiku realizace 
daného zámru. Pro maximální efektivnost podnikatelského plánu je vhodné 
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využít SWOT analýzu, zamit se na silné stránky zámru, navrhnout odstranní 
slabých stránek, využití píležitostí a vyhnout se hrozbám omezující realizaci a 
úspšné spuštní celého zámru.  
Pi popisu podnikatelské píležitosti se zamujeme i na popis našeho produktu. 
Jak bude tento produkt vypadat, jaká bude jeho funkce, jaké bude mít vlastnosti. 
Dležité pi popisu našeho produktu je i zamení se na pidanou hodnotu a 
služby, které v našem podnikání budeme k výrobku nabízet nebo automaticky 
poskytovat. Jako píklad mžeme vzít údržbáské práce, bezplatný servis, 
instalace zaízení nebo následné školení pro zamstnance. Dležité je uvádt, 
zda tyto služby a servis budeme poskytovat pímo naší spoleností nebo ve 
spolupráci s externím partnerem. Tato informace mže ovlivovat rozhodování 
našeho zákazníka i pípadného investora. 
Každý výrobek i služba, kterou budeme nabízet, musí mít konkurenní výhodu, 
jinak nezaujme ani investora, ani potenciální zákazníky. Stejn tak, musí náš 
výrobek nebo služba pinášet zákazníkm užitek. Všichni zákazníci zvažují, jak 
budou utrácet své finanní prostedky. Maximalizace užitku je cílem zákazníka, 
cílem podnikatele je tedy tento užitek zákazníkovi pinášet. 
Ve chvíli, kdy popisujeme podnikatelskou píležitost, je nutné zvažovat možnou 
konkurenci našeho nápadu. Na zaátku náš výrobek nemusí mít na trhu 
konkurenci. Tato situace se ovšem mže dramaticky zmnit. Nikdy nevíme, 
jestli na stejném plánu nepracuje jiný lovk ve stejné chvíli, proto vždy je dobré 
konkurenci vnímat jako faktor, který náš podnikatelský zámr ovlivuje. 
• Cíle firmy a vlastník10 – v této ásti práce je poteba tenái pedstavit naši 
spolenost. Zamit se na historické koeny spolenosti, ale také se podívat do 
budoucna. Jestliže chceme, aby náš plán tenáe zaujal, musíme ho také 
pesvdit o tom, že práv naše spolenost je ta pravá pro jeho realizaci. Cíle 
firmy by se mly ztotožovat s cíli manažer a vlastník, jinak by plán šel 
v jejich rozporu a jeho úspšnost by se znan snižovala. 
V první fázi pedstavení cíl firmy se zamíme na firemní historii, datum 
založení firmy, vlastníky firmy, hlavní formu podnikání a její oblasti innosti. 
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Druhou ástí pedstavení firmy je vize a cílový stav, kterým smrem se chce 
firma ubírat. Práv z vize spolenosti se odvíjejí její cíle, které musí dodržovat 
pouku SMART. Samotná formulace cíl by mla být struná a jasná 
s výhledem na dalších pt let, ímž predikujeme vývoj jak v krátkém, 
stedndobém tak i dlouhodobém období. 
Tetí ástí pedstavení firmy je shrnutí cíl vlastník a manažer firmy. Vize 
vlastník a manažer by se mla shodovat s vizí spolenosti. Cíle vlastník a 
manažer by mly pouze doplovat, popípad upravovat hlavní vizi 
spolenosti, nikoliv ji rozporovat.  
Vize spolenosti by nemla obsahovat píliš velkou škálu zamení, napíklad 
velké množství trh, na kterých se chce spolenost pohybovat. Zkušenosti 
investor jsou takové, že spolenost, která se chce zamovat na velké množství 
trhu, nakonec nedosahuje požadovaných výsledk na žádném z nich nebo pouze 
na jednom. Ve chvíli, kdy spolenost plánuje rozvoj ve velkém množství trh, 
odrazuje potenciální investory z dvodu obecnosti svého zamení. 
Poslední ástí cíl firmy je zamení se na další pracovníky, které je poteba 
plánovat spolen s rozšíením spolenosti. Nejvtší hodnotu pro spolenost 
pinášejí práv její pracovníci, kteí vlastní know-how, které je nenahraditelné. 
Tato ást cíl firmy mže být také podpoena poradenskými spolenostmi, které 
si spolenost najímá nebo plánuje najmout pro oblasti, ve kterých vnímá riziko 
nebo není dostaten zbhlá. 

• Potenciální trhy 11  - podnikatelský zámr stojí a padá na trhu, kde existuje 
potenciální poptávka po našem zboží nebo službách. Jedna z možností je pinést 
na existující zabhlý trh nový typ zboží, který pinese zájem zákazník a tím i 
jeho odbyt. Druhou možností je inovace stávajícího produktu, který nespadá pod 
patentovou ochranu a tím zvýšení jeho hodnoty a užitku pro zákazníky. Investoi 
se zajímají o potenciální odbyt pro zajištní návratnosti jejich investice. 
V podnikatelském plánu musí tedy být uvedeny informace o celkovém i cílovém 
trhu. Cílový trh si musíme vymezit a zárove popsat jeho charakteristiku. 
Zákazníci se našemu produktu nebudou pizpsobovat, náš produkt se musí 
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pizpsobovat páním a požadavkm zákazník. Z tohoto dvodu je nezbytné 
zachovávat si flexibilitu pro zmny a úpravy našeho produktu tak, abychom 
vždy našli uplatnní na našem cílovém trhu.  
Jakmile si uríme cílový trh, musíme se zamit na zákazníky na tomto trhu. 
Zákazníky dále dlíme do segment, se kterými dále pracujeme. Segmenty trhu 
nám umožují kategorizaci zákazník a zamování se na ty, které jsou 
nejdležitjší pro rst spolenost, její zisk, dále na ty, kteí nám umožují další 
vývoj jak našeho produktu, tak i naší spolenosti.  
Segmentace zákazník musí být dále udržována a zpracovávána. Informace 
mžeme získávat z více zdroj. Nejjednodušším, nejvtším a zárove
nejlevnjším zdrojem je internet. V dnešní dob využívá internet pevážná ást 
lidské populace, což nám umožuje snadné vyhledávání informací, jejich 
zpracování, ale zárove i jejich publikování. Další možností jsou informace 
z ministerstev nebo odborových svaz a sdružení. Tyto informace jsou pevážn
dostupné pro vtší oblasti podnikání. Pro menší oblasti je nejlepší variantou 
sestavení vlastního przkumu. Pro tento przkum mžeme využít externí 
spolenosti, to ale pináší náklady, které mohou být na zaátku podnikání velice 
závažné. V takovýchto pípadech je výhodnjší sestavit si vlastí przkum 
formou dotazníkových šetení, které nám pomohou sesbírat data pro vlastní 
vyhodnocení. Mžeme dojít k závrm, že data, která jsme sesbírali, nejsou 
dostatené, v tu chvíli je zapotebí vytvoit odhady na základ vlastních 
domnnek a nejlepších zkušeností. Pak docházíme k odhadm, nikoliv závrm. 
• Analýza konkurence12 – každé podnikání má svoji konkurenci. V dnešní dob
otevených trh a volných možností si každý lovk mže založit vlastní 
spolenost a rozhodnout se, že bude podnikat v sektoru, ve kterém naše firma již 
psobí. Konkurence je do jisté míry zdravá, ale nesmí naši firmu negativn
ovlivovat. Je dležité pi zpracovávání podnikatelského plánu pomyslet na 
možná rizika vstupu konkurence, nebo vlivy konkurence již existující. 
V podnikatelském plánu je doporueno zamit se na výhody a nevýhody našich 
konkurent a zamit se na to, jak tyto výhody minimalizovat a naopak jak 
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vytžit maximum z jejich nevýhod. Nejlepší ešení je vžít se pímo do našeho 
zákazníka a pedstavit si jeho roli na trhu a snažit se pizpsobit náš produkt a 
naši spolenost jeho pedstavám. 
• Marketingová a obchodní strategie 13  - marketingová strategie je jedním ze 
základních kamen budoucích úspch naší spolenosti. Podnikatelský plán se 
zamuje na budoucí stav spolenosti, respektive na takový stav, který 
spolenost dostane do tohoto budoucího stavu. Abychom se v tomto stavu 
udrželi nebo lépe jej dál rozvíjeli je zapotebí rozvíjet marketingovou strategii 
naší spolenosti. Náš produkt mže být bezchybný a dokonalý pro naše 
zákazníky, pokud je neumíme prodat, je veškerá snaha v ostatních procesech 
firmy zbytená.  
Marketingová strategie se zamuje na ti hlavní problémy – segmentace 
cílového trhu, urení pozice produktu na trhu, marketingový mix. Segmentaci 
trhu jsem již popsal v ásti potenciální trhy. Urení pozice produktu na trhu je 
determinování pozice našeho produktu mezi ostatními produkty na trhu. Musíme 
urit konkurenní výhody našeho produktu, díky emuž budeme dále budovat 
jeho postavení v cílovém trhu. Na této výhod dále stavíme prezentaci našeho 
produktu a jeho pidanou hodnotu pro naše zákazníky. 
Marketingový mix se skládá z nástroj 4P – Product (produkt), Price (cena), 
Place (místo / distribuce), Promotion (propagace). Jedná se tedy o tyi základní 
specifikace našeho produktu, které urují práv mix mezi jednotlivými faktory. 
Produkt – hlavní ástí našeho marketingového mixu musí být práv náš 
produkt. Na našem produktu stojí naše nabídka a proto je tato ást tou 
nejdležitjší. Musíme rozhodnout, které produkty budeme vyrábt a nabízet, 
které produkty budeme dále vyvíjet a které naopak pestaneme dále nabízet. 
Dále se musíme zamovat na vlastnosti našeho produktu, jestli budeme mnit 
jeho vzhled, balení i další služby. Produkty, které se rozhodneme vyrábt, musí 
mít specifikováno množství i svj životní cyklus.  
Cena – druhou nejdležitjší ástí našeho marketingového mixu tvoí cena 
produktu. Cena produktu nikdy nesmí být nižší, než jsou náklady na jeho 
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výrobu, v takovém pípad bychom generovali ztrátu. Podle toho, v jaké fázi 
našeho podnikání a v jaké fázi životního cyklu se vyskytuje náš produkt, se mní 
i jeho cena. V dob uvedení produktu na trhu je cena nižší, než v dob jeho 
zralosti. V útlumové fázi produktu jeho cena mže dosahovat jeho minima, 
protože se snažíme výrobku zbavit.  
Distribuce – v podnikatelském plánu nesmíme zapomínat na možnosti 
distribuce našeho výrobku. Tato oblast není tak kritická, jako pedchozí dv, ale 
nesmíme zapomínat, že se jedná o samotné dodávání našeho produktu 
zákazníkm. Distribuce mže být provádna našimi vlastními prostedky, nebo 
externí spoleností, vše se odvíjí od náklad a možností, které máme k dispozici. 
V pípad distribuce našeho výrobku do zahranií, se mže více vyplatit 
využívání externích spoleností a kumulovaných doprav práv z dvodu ušetení 
náklad i asu. 
Propagace – propagace našeho produktu se liší podle typu výroby, kterou pro 
tento produkt zvolíme. Kusová a malosériová výroba nejspíše nebude potebovat 
propagaci v masových médiích, naopak vysokoobrátkové produkty mohou být 
podpoeny napíklad reklamou v televizi. Typ propagace se doporuuje volit 
práv podle našeho produktu. Pro speciální kusové výroby se doporuuje osobní 
prodej, pro velkosériovou výrobu se vyplatí využívat služby dealer, 
velkoobchod i velkých internetových obchod. 
• Realizaní projektový plán14 – abychom navrhli správný podnikatelský plán, je 
naprosto nezbytné erpat z ovených zdroj a informace, které využíváme pro 
svá rozhodnutí, si provit. Každý podnikatelský zámr mže být skvlý, ale pi 
nepesných informacích zbyten znehodnocujeme plánovaný výstup 
nekvalitními daty. Pi sestavování tohoto plánu je dležité urit si všechny 
nezbytné kroky, které musíme realizovat, nastavit si milníky, kterých chceme 
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• Finanní plán15 – jakkoliv dobrá myšlenka není realizovatelná zdarma. V dnešní 
dob všechno nco stojí. Pokud se rozhodneme realizovat svoji myšlenku, 
musíme si uvdomit, jaké jsou náklady a jaké jsou možné výnosy. Pokud výnosy 
pevyšují náklady, má podnikatelský plán reálnou šanci na úspch. Píjmy jsou 
veškeré finance, které naše spolenost obdrží, na druhé stran výnosy jsou 
výsledky našeho podnikání vyjádené v penzích. Výnosy jsou tedy píjmy po 
odetení veškerých náklad. Píjmy se asto nazývají jako tržby. 
Výnosy dlíme následovn: 
1. Tržby z prodeje – pímé výnosy z prodeje našich výrobk. 
2. Finanní výnosy – výnosy z kapitálových investic, nebo výnosy z nákupu 
a prodeje zboží bez pidané hodnoty. 
3. Mimoádné výnosy – zde uvádíme veškeré výnosy, které spolenost 
dostala mimoádnou formou. Píkladem mohou být náhrady pojišoven, 
státní dotace nebo dotace od investora. 
Na druhé stran naše firma generuje náklady. Náklady rozumíme veškeré výdaje 
spojené s provozem naší spolenosti: 
1. Náklady na materiál 
2. Náklady na zamstnance – platy zamstnancm 
3. Náklady spojené s úvry, pojištním, opravami a další. 
Náklady obecn dlíme na variabilní a fixní. Fixní náklady jsou ty náklady, které 
se s objemem naší výroby nemní a jsou stále stejné. Píkladem tchto náklad
je pojištní budov. Jestliže v budov vyrábím jeden kus, nebo milion kus tak se 
náklady na pojištní nemní a jsou stále konstantní. Variabilní náklady se pímo 
mní s objemem výroby. Píkladem jsou materiálové náklady. Pokud na jeden 
výrobek potebuji materiál v hodnot jedné koruny, na milion kus potebuji 
materiál v hodnot milionu korun. 
V rámci sestavování podnikatelského plánu je oekáváno, že autor sestaví 
pedpoklad rozpotu spolenosti. Jednak zde mžeme uvádt platné hodnoty 
z hospodáských výkaz spolenosti, pokud jsou dostupné, jinak musíme provést 
odhad, který bude reprezentovat náš obchodní zámr. Takovýto rozpoet by ml 
vycházet z plánovaných výkaz zisk a ztrát na období pti let. Pokud se náš 
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plán týká investiního projektu, uvedeme do ekonomického zhodnocení 
návratnost investice. Souástí ekonomického zhodnocení musí být i typ 
financování projektu. Možností dnes existuje mnoho, je pouze na autorovi, 
kterou možnost doporuí.  
Celkový ekonomický pehled podnikatelského plánu umožuje investorovi 
získat nadhled a díky tomu se snadnji rozhodnout, zda do tohoto plánu bude 
investovat i nikoliv. 
• Hlavní pedpoklady úspšnosti projektu, rizika projektu 16  – závrem 
podnikatelského plánu musí být doporuení vycházející ze zjištných poznatk. 
Pokud pi návrhu podnikatelského plánu narazíme na zjištní, která mohou 
ohrozit jeho realizaci, musíme je vyhodnotit tak, abychom pedešli pípadným 
ztrátám nebo nedostatkm. Pro zjištní tchto nedostatk je nkolik metod, které 
nám pomáhají tyto nedostatky odhalit a pijít s ešením, jak je eliminovat. 
Jednou z nejznámjších metod je SWOT analýza17: 
 S – strengths (silné stránky) 
 W – weaknesses (slabé stránky) 
 O – opportunities (píležitosti) 
 T – threats (hrozby) 
Silné stránky – identifikují hlavní výhody naší spolenosti nebo podnikatelského plánu 
z vnitní perspektivy. 
Slabé stránky – identifikují hlavní nevýhody naší spolenosti nebo podnikatelského 
plánu z vnitní perspektivy. 
Píležitosti a hrozby - popisují vnjší okolí naší spolenosti. Jsou to oblasti, které naše 
spolenost nemže pímo ovlivovat. Mžeme je využívat nebo naopak se jim vyhýbat. 
Díky analýzám typu SWOT mžeme identifikovat hlavní rizika našeho plánu a pipravit 
se na jejich eliminaci již v dob pípravy tohoto plánu. Pro eliminaci rizik mžeme 
 
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využít metody, napíklad diversifikace našeho portfolia, tak, abychom zajistili nejvyšší 
možnou pravdpodobnost úspchu našeho zámru. 
Každý podnikatelský plán mže být realizován, je ale úkolem autora poskytnout 
všechny úhly pohledu zabraující neúspchm pi jeho realizaci. 

• Pílohy18
Poslední, nemén dležitou ástí našeho plánu musí být pílohy k tomuto plánu. Rozsah 
tchto píloh vždy záleží na autorovi a rozsahu celé práce. Do píloh je doporueno 
piložit dokumenty, které by narušovali strukturu práce v pípad, že by byly umístny 
pímo v textu. Pílohy slouží jako detail jakékoliv kapitoly pro lepší pedstavení 
samotné problematiky. Píkladem píloh mže být popis pracovního místa, obrázky 
budov, výrobk, technické výkresy nebo analýzy trhu. 
1.2 Procesy zlepšování a ízení firmy 
Zlepšení znamená zmna stávajícího stavu ke stavu novému, lepšímu. Každá 
spolenost, která má zájem být na trhu dlouhodob úspšná, se musí zajímat o systém 
zlepšování. Zlepšování je ovšem široký pojem a zabírá celou škálu oblastí od procesu 
výroby, pes systém organizace práce na pracovištích, až po samotný systém a procesy 
spolenosti. 
1.2.1 ISO19  
	ada norem ISO popisuje a definuje systém managementu kvality ve spolenosti tak, 
aby zajišovala splnní požadavk zákazník v návaznosti na výrobní program a 
výrobky. ISO (z anglického International Organziation for Standardization) je 
organizace zabývající se tvorbou a standardizací norem, které se dále tídí podle svého 
zamení. Pvodn ovšem ISO nevzniklo z prvních písmen anglické zkratky, ale 
z eckého slova „isos“, což v pekladu znamená stejný, neboli shodného pojmenování.
Organizace ISO byla založena 23. února 1947 a jejím úkolem bylo zavedení a zvýšení 
 
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celosvtových standard v oblastech prmyslu, a obchodu. leny organizace ISO jsou 
národní normalizaní organizace, které zastupují normalizace v dané zemi a mají právo 
certifikovat spolenosti.  
Normy ISO se dlí íselným pívlastkem, a to podle zamení jednotlivých norem. 
1.2.2 ISO 9000 – Quality management20
První a nejznámjší z norem ISO pod oznaením 9000 nebo 9001 se zamuje  
na systém managementu kvalitu. První zmínka o této norm je z roku 1987 a vychází 
z britské normy BS 5750, nicmén její prapvod se datuje ješt dále z normy 
ministerstva obrany USA MIL-Q-9858.  
Certifikace ISO 9000/9001 je mezinárodn uznávaný certifikát, který spolenosti 
pináší uritou prestiž a také ocenní za dodržování mezinárodních standard systému. 
Certifikát je udlován na ti roky, bhem kterých je každý rok spolenost re-auditována 
kontrolními audity, které sledují správnost nakládání s certifikací. 
Certifikace ISO 9000 se dále dlí na: 
ISO 9000:2005 – poslední aktualizace sbírky norem z roku 2005, která popisuje 
základní koncept a principy managementu kvality, 
ISO 9001:2008 – poslední aktualizace sbírky norem z roku 2008, která pesn uruje 
požadavky na systém managementu kvality spolenosti, ISO 9004:2009 – poslední 
aktualizace sbírky norem z roku 2009, která se zamuje na efektivitu a efektivní 
využívání managementu kvality spolenosti, 
ISO 19011:2011 – poslední aktualizace sbírky norem z roku 2011, která popisuje interní 
a externí audity a management kvality spolenosti. 
Z tchto tyech skupin certifikát se certifikuje pouze ISO 9001:2008, která nejvíce 
popisuje management kvality. Certifikát mže získat jakákoliv spolenost, kdy nezáleží 
na její velikosti, obratu i potu zamstnanc. V dnešní dob tento certifikát vlastní více 






K získání certifikátu ISO 9001:2008 musí spolenost dodržovat systém managementu 
kvality rozdlený do osmi základních princip: 
Zamení na zákazníka21
Všechny spolenosti na trhu mají jednu vc spolenou, jejich výrobky mají své 
zákazníky.  
• Certifikace ISO vyžaduje, aby spolenost formovala svoji strategii v návaznosti 
na požadavky a pání svých zákazník a zárove se snažila pekonávat jejich 
oekávání. 
• Spolenost musí pevádt požadavky zákazník skrze svoji vnitní strukturu. 
Zamstnanci musí být informováni o požadavcích zákazník a musí pracovat 
tak, aby splnili požadavky zákazník. 
• Spolenost musí mit spokojenost svých zákazník a uzpsobovat své procesy 
tak, aby hodnocení ze strany zákazník bylo vždy pozitivní.  
• Vedení spolenosti musí udržovat balanc mezi požadavky zákazník, majitel
spolenosti i jejich zamstnanci. 
Vedení spolenosti22
Pi formování své strategie musí vedení spolenosti brát v úvahu požadavky zákazník, 
majitel spolenosti, dodavatel, zamstnanc, ale i státu a regionu, ve kterém firma 
psobí. 
• Spolenost musí mít jasn definovanou vizi a strategii do budoucna. 
• Vedení spolenosti musí definovat podntné cíle, které by mly splovat 
podmínku SMART. 
• Spolenost by mla mít stejná pravidla pro všechny zamstnance, sdílené 
hodnoty a vnitní kulturu spolenosti. 
• Spolenost musí svým zamstnancm poskytovat adekvátní pracovní podmínky, 









• Vedení spolenosti by mlo naslouchat myšlenkám zamstnanc, což umožní 
rozvoj jak zamstnanc, tak spolenosti.  
Zapojení pracovník23
Zamstnanci si musí uvdomovat svoji roli v pracovním procesu, svoji zodpovdnost a 
dležitost v nadhledu na celou spolenost. Každý zamstnance je souástí spolenosti a 
tvoí celek, který by ml být jednotný pro splnní firemní strategie a jejího cíle. 
• Zamstnanci by mli být zapojováni do procesu zmn, mli by být zodpovdní a 
nést dsledky, stejn jako pozitivní efekty práce. 
• Zamstnanci by mli býti vedeni k seberealizaci, realizaci zmn, získávání 
zkušeností a znalostí. 
• Znalosti v rámci spolenosti by mly být sdílené mezi všemi zamstnanci tak, 
aby know-how spolenosti nezáviselo jen na úzkém spektru lidí. 
• Spolenost by mla dávat prostor k diskusím mezi zamstnanci o problémech a 
ešeních. 
Procesní pístup24
Požadované výsledky spolenosti jsou dosažitelné za pedpokladu, kdy všechny aktivity 
spolenosti jsou vnímány a ízeny jako proces. 
• Spolenost musí systematicky definovat potebné aktivity k dosažení daného 
úkolu nebo cíle. 
• Je nutné definovat jasné rozdlení zodpovdnosti v rámci spolenosti pro 
klíové aktivity a procesy. 
• Klíové aktivity je nutné mit, sledovat a vyhodnocovat. 
• Ve spolenosti musí být pevn definováno rozhraní mezi procesy a pozicemi 
organizaní struktury.  
• Spolenost musí vyhodnocovat rizika, následky a dopady ve svých aktivitách 









Systémový pístup k managementu25
Pro maximalizaci efektivnosti a úinnosti organizace je nutná jasná identifikace 
systému a všech jeho proces využívaných k dosažení cíle spolenosti. 
• Spolenost musí mít strukturovaný systém. 
• Jednotlivé procesy systému musí mít vzájemnou spojitost a závislost. 
• Ped zapoetím nového projektu musí spolenost pesn definovat mantinely 
v rámci financí a zdroj, které hodlá vynaložit. 
• Spolenost musí mít definován jednak zpsob fungování jednotlivých ástí a 
proces systému, jednak zodpovdnosti v jednotlivých procesech.  
• Neustálé zlepšování systému je nezbytnou souástí systémového pístupu, stejn
jako vyhodnocování tohoto zlepšování a následné akce pro jeho udržitelnost. 
Neustálé zlepšování26
Cílem spolenosti musí být neustálé zlepšování všech proces organizace. 
• Spolenost musí poskytovat svým zamstnancm možnosti školení a vzdlávání 
v klíových oblastech jejich práce. 
• Zamení se jak na zlepšování výrobk spolenosti, tak na proces výroby musí 
být všeobecn chápáno v rámci celé spolenosti. 
• Spolenost musí stanovovat cíle pro zlepšení, vyhodnocovat je, motivovat své 
zamstnance a uznávat jejich návrhy v pípad realizace. 
Rozhodování zakládající se na faktech27
Efektivní rozhodnutí každé spolenosti se musí zakládat na podložených faktech. 
• Pi rozhodování dle fakt je nutné vždy ovit správnost dat. 











• Analyzování dat musí být provádno správnou formou, data musí být brána 
v potaz všechna, nikoliv pouze ást, která mže zkreslit celé rozhodnutí. 
• Konené rozhodnutí by mlo být založeno jak na faktech, tak na zkušenostech, 
znalostech a intuici. 
Vzájemn výhodné vztahy s dodavateli28
Spolenost i její dodavatelé jsou na sob vzájemn závislí. K tomu, aby spolenost 
mohla dlouhodob prosperovat, je nezbytné udržovat dlouhodob výhodné 
dodavatelsko-odbratelské vztahy. 
• Rozhodování pi výbru a nominaci dodavatel mže mít krátkodobý efekt, ale 
musí splovat dlouhodobou výhodnost. 
• Spolenost by mla sdílet se svými dodavateli jednak aktuální informace, jednak 
plány spolenosti do budoucna. Rozvoj dodavatel, stejn tak jako rozšíení 
jejich znalostí a sdílení informací, je základem k oboustrann prospšné 
spolupráci. 
• Nedílnou souástí je i pímá a otevená komunikace s dodavateli. 
Je mnoho zpsob, jak mže spolenost implementovat tyto principy do své vlastní 
struktury a svých proces, nicmén jejich úspšná implementace je hlavním základem 
pro získání certifikace ISO 9001:2008. 
1.2.3 ISO/TS 1694929
Vzhledem k tomu, že soubor norem ISO 9001 byl pro automobilový prmysl 
nedostaující z pohledu požadavk na kvalitu, byla v 60. letech minulého století 
zavedena nová technická specifikace pod oznaením ISO/TS 16949. Tento nový soubor 
norem vychází ze základu certifikace ISO 9001 a je dále rozšíen o zvláštní a specifické 
požadavky automobilového prmyslu i pro dodavatele díl do této oblasti podnikání. 
ISO/TS 16949 spojuje a uceluje nejen základy souboru norem ISO 9001, ale také 








všech tchto norem a sluuje je pod jednu. Certifikace ISO/TS 16949 navíc prohlubuje 
požadavky všech pedchozích norem na konkrétnjší úrove a specifikuje do detailu 
všechny požadavky, které z pvodních norem vycházejí. 
Certifikaní proces  
Samotný certifikaní proces mohou provádt pouze spolenosti, na základ
mezinárodního standardu (napíklad spolenost TÜV). Certifikát obdrží certifikovaná 
spolenost na dobu tí let. Bhem této doby je provádn každoroní re-certifikaní 
audit, který pezkoumává dodržování všech požadavk certifikátu a v pípad
nedodržení je certifikát spolenosti odebrán. Certifikace je rozdlena do tí krok: 
1. Zpracování dokumentace – Certifikovaná spolenost musí pedložit podklady ke 
všem bodm certifikace. 
2. Zavedení ISO/TS 16949 do praxe – Certifikovaná spolenost musí prokázat 
využívání proces ISO/TS 16949 ve svém fungování. 
3. Certifikace akreditovaným certifikaním orgánem – Samotný certifikaní audit, 
který probhne na míst certifikované spolenosti, jehož výsledkem je písemná 
smlouva mezi certifikovanou a akreditovanou spoleností.  Samotnou certifikaci 
provádí tým auditor, kteí v první fázi pezkoumávají pipravené podklady a 
dokumenty a ve fázi druhé samotné výrobní místo spolenosti. Na závr je 
vypracována závrená zpráva a v pípad úspšné certifikace je vydán oficiální 
certifikát pro spolenost a ta je poté zapsána do databáze IATF (International 
Automotive Task Force). 
Výhody certifikace ISO/TS 16949 
• Slouení více soubor norem a odstranní nutnosti certifikace jednotlivých 
norem, 




• zkvalitnní postup výrobního procesu, zavedení jednotného systému jakosti, 
• systém neustálého zlepšování a sledování zmn ve spolenosti,  
• uplatování nových a moderních metod ízení jakosti podniku, 
• zvýšení renomé spolenosti. 
Nevýhody certifikace ISO/TS 16949 
• Vyšší finanní náronost certifikátu, 




2 Analýza souasného stavu 
2.1 Cíle firmy a vlastník  
Spolenost MONTIX, a.s. byla pvodn založena v roce 1990 pod názvem 
AUTODEMONT jedním ze dvou nynjších spolumajitel panem Vlastimilem 
Sedlákem v malém mst Horka nad Moravou, vzdáleném sotva pt kilometr od 
krajského msta Olomouc. Za dobu své existence spolenost prošla mnoha zmnami 
nejen v oblasti výroby nebo prostor, kterými disponuje, ale také svým názvem. Historie 
spolenosti od roku 1990 je datována tmito milníky: 
• 1990 – založení spolenosti AUTODEMONT panem Vlastimilem Sedlákem, 
• 1992 – rozšíení spolenosti o relaxaní centrum LOVECKÁ CHATA, 
• 1995 – založení sesterské spolenosti KAROSÁ	SKÉ DÍLY (spolenost se 
zabývala dodávkami náhradních díl pro ŠKODA Auto), 
• 2012 – sjednocení obou spoleností pod nový název MONTIX, a.s.,  
• 2013 – vstup druhého spolumajitele Ing. Oldicha Svobody do spolenosti  
MONTIX, a.s., 
• 2014 – certifikace ISO 9001, 
• 2015 – rozšíení oblasti výroby o novou poboku MONTIX, a.s. Mohelnice 
s primárním zamením na lisování plastových díl. 
Jak je vidt, spolenost se vyvíjela od historických poátk v oblasti servisních oprav 
osobních automobil pes dodávání náhradních díl k zákazníkovi ŠKODA Auto až po 
souasný stav. Díky své historii si spolenost MONTIX, a.s. prošla rznými zákazníky 
pes oblast privátního sektoru, tedy dodávky a servis koneného zákazníka, až po 
dodávky nadazenému dodavateli v  automobilovém prmyslu. Díky dlouholetým 
zkušenostem a navázaným obchodním vztah je spolenost MONTIX, a.s. schopna 
reagovat na požadavky daleko rychleji než konkurence. 
Zásadní zlom pro spolenost MONTIX, a.s. pišel v roce 2013, kdy do té doby jediný 
majitel Vlastimil Sedláek prodal ást své spolenosti Ing. Oldichu Svobodovi. Pan 

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Svoboda do té doby psobil jako generální editel spolenosti HELLA Autotechnik 
s.r.o. v Mohelnici. Vstup jeho osoby do spolenosti MONTIX, a.s. pinesl nemalou 
zmnu v oblasti dosavadního podnikání. Vztahy, které pan Svoboda ml v mohelnické 
poboce spolenosti HELLA, s sebou pinesly jednodušší vyjednávací sílu pro 
spolenost v oblasti dalšího rstu a píchodu nových projekt a možností.  
Do roku 2013 spolenost MONTIX, a.s. disponovala produkní plochou jedné haly o 
velikosti necelých 1000 m2. Na této ploše se nacházelo nkolik projekt náhradních díl
a dva projekty montáží skupiny pouzder pro pední svtlomety spolenosti HELLA.  Se 
zvyšující se úastí spolenosti MONTIX, a.s. ve výbrových ízeních o nové projekty a 
narstajícím potem projekt, které spolenost vyhrála, vznikala poteba rozšíení 
stávající výrobní a skladovací plochy. Spolenost MONTIX, a.s. zaala výstavbu další 
haly. Na zaátku roku 2014 dosahovala plocha obou hal pibližn 2000 m2, což 
pedstavuje dvojnásobek pvodní plochy. Bhem první poloviny roku 2014 byly již ob
haly zaplnny projekty spolenosti HELLA a zaala se plánovat další výstavba. V 
areálu spolenosti byl stále ješt prostor pro tetí halu, jejíž výstavba byla dokonena 
v zimních msících roku 2014.  Nové projekty s sebou pinášely vtší náronost na 
skladovací plochy a za úelem zvýšení efektivnosti toku materiálu a využití dostupných 
ploch se spolenost MONTIX, a.s. rozhodla pro restrukturalizaci stávajících ploch, kdy 
výsledkem bylo oddlení jednotlivých hal.  
Na následujícím obrázku je vidt rozložení jednotlivých hal spolenosti. Pod oznaením 
„HALA 1“ najdeme pvodní výrobní halu spolenosti, na kterou navazují 
administrativní prostory. Píjezdová plocha mezi halou íslo 1 a halou íslo 2 slouží 
k píjmu a expedici materiálu a výrobk. V hale íslo 2, která byla pvodn využita jako 
montážní plocha, je dnes sklad, jenž slouží jak k naskladnní komponent, tak i 
expedovaných výrobk. HALA 3 je nejnovjší halou a spluje požadavek zákazníka na 
elektrostatickou izolaci. Hala je vybavena speciální podlahou a odvodem volného 
vzduchové naptí tak, aby byla vhodná pro montáž elektronických komponent, které se 
vyskytují v produktech zákazníka HELLA. V rámci tohoto areálu spolenosti 
MONTIX, a.s. již není možné žádné další rozšíení a okolní pozemky nelze uvažovat 




Obrázek . 1 – Aktuální rozložení výrobních hal spolenosti MONTIX v Horka nad 
Moravou. Zdroj: MONTIX, A.S, 2015.
V souasnosti je hlavní inností spolenosti MONTIX, a.s. montáž skupin díl a montáž 
aftermarket svtlomet (náhradních díl) pro spolenost HELLA. Celý model této 
spolupráce funguje na bázi kooperace. Kooperace znamená, že zákazník HELLA na 
zaátku projektu poskytne montážní pípravky, stoly a zaízení, na kterých se 
kompletují tyto montážní skupiny a zárove bhem trvání celého projektu poskytuje 
spolenosti MONTIX veškerý unikátní materiál zdarma. Spolenost MONTIX, a.s. 
poskytuje prostory a pracovní sílu, která je pro zákazníka HELLA levnjší, než jejich 
vlastní zamstnanci a tím ob spolenosti profitují na vzájemné spolupráci. Tento 
obchodní model dovoluje zákazníkovi HELLA využívat ušetenou plochu vlastních 
budov pro nové vysokoobrátkové sériové projekty a spolenost MONTIX, a.s. takto 




2.1.1 Layout    
Aktuální layout, z anglického pekladu „dispozice haly“, spolenosti MONTIX, a.s. je 
rozdlen na dv budovy, ve kterých je provádna innost montáží. V první hale jsou 
umístny projekty Audi A3PA, Ford Fiesta a skupiny BMW, viz obrázek íslo 2. 
Obrázek . 2 – Layout haly íslo 1. Zdroj: MONTIX, A.S, 2015. 
V novjší hale, která disponuje ESD podlahami jsou umístny novjší projekty, které 
vyžadují práv izolaci elektrostatického výboje, a to jsou projekty Audi C6, VW 
Touareg, VW Caddy, Porsche Cayenne a moduly pro sériové projekty VW EOS a VW 
Tiguan. 




2.1.2 Portfolio výroby   
Výroba ve spolenosti MONTIX, a.s. je dnes rozdlena na ti hlavní segmenty a dv
podprné innosti. Hlavní náplní práce výroby je dnes montáž pedních svtlomet, a to 
hned nkolika typ práv pro zákazníka HELLA. Variabilita druh svtlomet je veliká 
a její prez je skrze nkolik automobilek pedních znaek. Dnes nejvtším produktem, 
co do potu kus, je svtlometu pod oznaením AUDI C6. Jedná se komplexní 
svtlomet ve variacích halogen i xenon, a to jak v tchto samotných funkcích, tak i 
v kombinaci s LED denním svícením. Dalším velkým zástupcem rodiny pedních 
svtlomet je projekt FORD Fiesta. Tento projekt je co do komplexnosti velice 
jednoduchý, na druhou stranu, poet vyrábných kus se blíží k padesáti tisícm za rok. 
Mezi další projekty se adí napíklad AUDI A3PA, VW Touareg, VW Tiguan, Porsche 
Cayenne anebo svtlomety z rodiny JAGUAR, specificky tedy X250 a X150. 
Obrázek . 4 – Portfolio výroby, první ada zleva: VW Tiguan, JAGUAR X150, FORD 
Fiesta, druhá ada zleva: VW Tiguan GP, AUDI A3PA, VW Touareg. Zdroj: MONTIX, 
A.S, 2015.
Další oblastí výroby, azeno dle dležitosti, spolenosti MONTIX, a.s. je montáž skupin 
díl, které jsou dále zpracovávány ve spolenosti HELLA pi kompletaci pedních 
svtlomet. Montáží skupiny se lení dle náronosti výroby. Prvním typem montážních 
skupin jsou ty, které nepotebují ke své realizaci unikátní pracovišt. Takovéto skupiny 
jsou montovány buto run, anebo na jednoduchých pípravcích, které jsou ovšem 
univerzální a mohou být použity na více typ skupin. Zástupcem skupiny jednoduchých 
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skupin, je montáž skupiny nastavovacího prvku svtlometu. Pro vysvtlení se jedná o 
nasazení tsnící gumiky na nastavovací šroub a následné zamontování nastavovacího 
šroubu do plastového nastavovacího prvku, viz obrázek íslo 5.  
Obrázek . 5 – Jednoduchá montážní skupina nastavovacího prvku. Zdroj: MONTIX, 
A.S, 2015. 
Složitjší montážní skupiny vyžadují jedinená pracovišt, která mají svá specifika, 
tudíž není možné tyto skupiny kompletovat jinak, než práv na tchto zaízeních. 
Zástupce tchto druh dílu jsou skupiny pouzder. Skupina pouzdra se skládá pokaždé 
z jiného potu komponent v pímé úme ke komplexnosti finálního produktu. 
Jednoduché typy svtlomet, napíklad halogenové, vyžadují pouze základní svtelné 
funkce a tudíž i komponenty v nich použité jsou jednodušší a hlavn, je jich mén. Na 
rozdíl od prvního píkladu, skupina pouzdra se skládá z vtšího potu dílc, tím pádem 
vyžaduje i pesnjší práci operátora, kontrolu zaízení, ale i samotného výrobku. U 
složitjších skupin jsou asto zavedeny vizuální kontroly kamerovou zkouškou, anebo 
pímo zkoušky elektrické, i zkoušky tsností. Souástí každého zaízení, na kterém se 
produkuje jakákoliv montážní skupina, musí být pracovní pokyny pro zamstnance, ve 
kterých jsou uvedeny kritické znaky a požadavky na kvalitu a kontrolu. Tyto kritické 
znaky jsou oznaeny na piložených fotografiích daného výrobku vždy ve dvou 
vyhotoveních vedle sebe a to jako OK kusy a NOK kusy, aby bylo pro operátora již na 
první pohled jasné, na co si musí pi montáži dát pozor a jak naopak vypadá správn
vyrobený kus. Další kontrolou pro operátora jsou referenní vzorky. Tyto vzorky jsou 
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umístny u montážního zaízení na viditelné ploše a kritické body jsou opt oznaeny, 
tentokrát barevn. Tímto je výroba dvojnásobn kontrolována a kryta. 
Obrázek . 6 – Složitá montážní skupina pouzdra s komponenty. Zdroj: MONTIX, A.S, 
2015. 
Poslední ástí portfolia výroby je balení náhradních díl. Tato ást je opt rozdlena do 
dvou sekcí. Ta první má za úkol balení jednotlivých komponent a skupin, které jsou 
následn dodávány zákazníkovi pro distribuci do servis a k prodejcm automobil. 
Tyto díly nejsou využívány k montáži finálních výrobk, ale slouží jako náhrada 
v pípad poruchy nebo havárie automobilu.  
Spolenost MONTIX, a.s. jednak balí jednotlivé komponenty, které sama využívá pro 
kompletaci montážních skupin, tak i samotné skupiny. Balení tchto díl je do speciální 
jednocestné kartonáže, asto s logem automobilky. Druhou ástí je balení hotových 
svtlomet. Opt se zde rozlišuje druh a typ balení podle finální destinace, kam je 
produkt doruován. Na jedné stran jsou svtlomety, které jsou k distribuci pro 
originálního zákazníka, takzvaný OEM (Original Equipment Manufacturer), na stran
druhé jsou svtlomety urené pro servisní centra, anebo koncové zákazníky. OEM 
zákazníci vyžadují balení svých svtlomet ve velkých kovových klecích, které jsou 
používané jako vratný obal. Takto je dorueno nkolik svtlomet, stejného typu, do 
hlavního skladu OEM zákazníka, který následn kompletuje rzné zásilky a typy 
komponent a ty následn prodává a rozesílá dále. Druhým typem je balení jednotlivých 
svtlomet zvláš po krabicích. Takto zabalené hotové svtlomety jsou potom 
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distribuovány pes sí HELLA až ke konenému uživateli automobilu, a to bu formou 
servisní spolenosti, anebo napímo k jeho rukám. 
Spíše okrajovou záležitostí portfolia výroby spolenosti MONTIX, a.s. jsou dnes návrhy 
konstrukce montážních linek a zaízení. Tato oblast je na svém zaátku, ale již dnes je 
spolenost MONTIX, a.s. schopna navrhnout, vymodelovat a následn i sestavit 
jednoduché montážní zaízení a pípravky pro následní užití dle požadavku zákazníka, 
popípad i ve výrob svojí. Výroba montážních pípravk ovšem nabízí i možnost 
úprav a údržbu stávajících zaízení, která je nutná pro dlouhodobé využívání stávajících 
zaízení s minimalizováním náklad na jejich poízení a hlavn pedcházení jim. 
2.1.3 ERP – Informaní systém firmy 
ERP – anglická zkratka Enterprise Resource Planning – neboli v eském pekladu 
Výrobní a plánovací systém. Jedná se o systém nkolika program a proces, které 
dohromady automatizují proces plánování výroby, nákupu, logistiky a všech další 
proces, které si firma definuje pro svoji funknost. 
Vzhledem k tomu, že hlavním a dnes i v podstat jediným zákazníkem spolenosti 
MONTIX, a.s. je spolenost HELLA, bylo nejlogitjším krokem výbru firemního 
systému zvolení ideáln stejného, nebo alespo podobného, systému. Rozhodnutí 
vedení spolenosti MONTIX, a.s. pro koupi ERP systému AS/400 podpoila také jeho 
finanní dostupnost. HELLA koncern v Mohelnici aktuáln využívá systém AS/400 
(Application System/400) spolenosti IBM. Tento systém byl poprvé zaveden pi 
založení spolenosti v roce 1994. Od toho roku systém prošel nkolika úpravami, jeho 
vizuální stránka je ovšem stále stejná. Prostedí psobí DOSovým vzhledem, což je 
pevážn zpsobeno erným pozadím celého systému. Ovládání systému je provádno 
pevážn na klávesnici pomocí jednoduchých píkaz a zárove je i umožnno používat 
myš pro orientaci po obrazovce. Systém psobí jednoduchým vzhledem, je jednoduchý 








2.1.4 Organizaní struktura  
Spolenost MONTIX, a.s. je v dnešní dob vlastnna pouze jedním majitelem, který 
vlastní 100% akcií. Organizaní struktura spolenosti, tedy vypadá následovn: 
Obrázek . 8 – Organizaní struktura spolenost MONTIX. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Jak je na první pohled jasné, ve spolenosti MONTIX, a.s. jsou dnes nkteí 
zamstnanci dosazeni do více pozic, které mají oficiální název, v realit ovšem tito 
pracovníci vykonávají pozice jiné. To znamená, že organizaní struktura je pouze 
prezentována jako detailn rozpracovaná, ve skutenosti se jedná o mix pozic a hrstku 
zamstnanc, kteí tyto pozice vykonávají. Operátoi výroby nejsou v organizaní 
struktue dále jmenováni, ani rozdlováni, jejich zaazení je tedy opt mixováno, 
alespo z hlediska organizaní struktury, i když jejich pracovní zaazení je na jejich 
pozicích pevn dané. Poet operátor výroby je sledován a následn i vyhodnocován, a 
to jak z hlediska potu, tak z hlediska kvality. Vývoj potu zamstnanc v jednotlivých 
letech mžeme vidt na následujícím grafu, který rovnž vypovídá o rstu spolenosti 
za poslední 4 roky. 
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Obrázek . 9 – Vývoj potu zamstnanc spolenosti MONTIX v jednotlivých letech. 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
2.1.5 Zhodnocení ekonomické situace podniku  
Hospodáské výsledky spolenosti MONTIX, a.s. jsou v souasné dob velice pozitivní 
a mají rstovou tendenci. Mezironí nárst zisku ped zdanním je v prmru 9,17 %, 
což je velice kladná hodnota. V absolutní hodnot se spolenost od roku 2012 dostala až 
na míru zisku 33,77 %. Tato míra zisku je však dána skuteností, že nebylo nutné 
provádt žádnou další investici a spolenost tžila z investic realizovaných v minulosti. 
Detailní analýza hospodáského výsledku je vidt na následujícím obrázku. 
Obrázek . 10 – Hospodáské výsledky spolenosti MONTIX v posledních tech letech. 
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Souasná situace je pro majitele velice uspokojivá a míra zisku pekrauje oekávání 
spolenosti. Vzhledem k tomu, že spolenost od svého vzniku splatila všechny své 
pohledávky, je veškerý generovaný zisk možné použít pro další investice v pípad
dalšího rozšíení spolenosti. 
2.1.6 Kalkulace výrobku 
Reportování hospodáských výsledk má pímý vliv na kalkulaci cen nabízených 
výrobk pro zákazníka. Spolenost MONTIX, a.s. využívá kalkulaci procentuálního 
pomru jednotlivých náklad. V praxi to znamená, že cena výrobku je složena z pomru 
ceny práce a ostatních náklad. Zákazník HELLA vyžaduje formu otevené kalkulace, 
která vychází ze strojních a personálních náklad. Jelikož strojní náklady jsou pro 
spolenost MONTIX, a.s. tém nulové, má v kalkulaci velikou výhodu. Samotná 
kalkulace je potom postavena tak, že zákazník HELLA specifikuje asovou náronost 
procesu výroby daného produktu, která je násobena hodinovou sazbou personálních 
náklad. Druhou ástí cenové kalkulace jsou strojní náklady, kde strojní as je pomrem 
potu pracovník daného pracovišt a asu práce tchto pracovník. Pokud je tedy 
personální as 100 minut a na zaízení pracuje jeden pracovník, je potom strojní as 
také 100 minut. Ve chvíli, kdy by na pracovišti byli pracovníci dva, je strojní as pouze 
50 minut. Strojní sazba je potom dána zákazníkem podle typu produktu, na který je 
cenová kalkulace vázána. Zákazník HELLA využívá pro výpoet strojní sazby mnoho 
faktor, které spolen tvoí celkovou strojní sazbu. Tento vzorec je ale pomrn
komplikovaný a proto spolenost MONTIX, a.s. strojní sazbu dopoítává nikoliv podle 
stanoveného vzorce, ale pouze rozdílem mezi náklady na personál a náklady celkovými. 
Celková cena je tedy soutem náklad personálních, náklad strojních, ceny balení díl, 
dopravy, administrativních náklad a marže. Pro jasnjší pedstavu celé kalkulace 




Obrázek . 11 – Otevené cenová kalkulace výrobku pro zákazníka HELLA. Zdroj: 
Vlastní tvorba. 
1. Runí as práce byl stanoven zákazníkem na 1490 min pro výrobu 100 kus
výrobk.  
2. Pracovišt využívá ti operátory, strojní as je tedy 1490 / 3 = 497 min. na 100 
kus. 
3. Sazba runí práce je 260,- K na hodinu – tato sazba byla dohodnuta se 
zákazníkem HELLA jako sazba runí práce pro montáž. 
4. Personální náklady jsou tedy 1490 / 60 * 260 = 6.456,667 K na 100 kus
výrobk. 
5. Strojní náklady jsou vypoítány pomrem, to znamená 40:60, dle hospodáských 
výsledk – výpoet je tedy následovný 6.456 / 0,4 = 16.140,- =>  
16.140 / 497 * 60 = 1.948,49,-.
6. Suma personálních náklad a strojních náklad je tedy 22.596,67 K, 
7. Doprava je dohodnuta se zákazníkem na úrovni 2 % z celkových náklad => 
22.569,67 * 0,02 = 451,92 K na 100 kus. 
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8. Administrativní náklady, tedy veškeré náklady spojené s obsluhou spolenosti, 
byly spoítány na 500 K na 100 kus. 
9. Akceptovatelné procento marže zákazníkem je 5 %, v cenové kalkulaci tedy 
23.547,92 * 0,05 => 1.177,396 K na 100 kus výrobk. 
10. Celková cena pro zákazníka byla stanovena na 24.725,32 K za 100 kus
výrobk, což je 247,2532 K za 1 kus. 
  
Tento typ kalkulace je používán na základ požadavk zákazníka. Veškeré údaje 
v kalkulaci uvedené jsou pevn dané a jediný prostor pro spolenost MONTIX, a.s. je 
v nákladech na personál a ve strojních nákladech, které byly prozatím zákazníkem 
akceptované.
2.2 Zákazníci  
Spolenost MONTIX, a.s. má v dnešní dob pouze jednoho primárního zákazníka, na 
kterého je soustedna veškerá pozornost a je majoritním odbratelem všech výrobk, 
tímto zákazníkem je spolenost HELLA. 
2.2.1 HELLA 
Spolenost HELLA je nezávislým rodinným podnikem s globální psobností a více než 
28 000 zamstnanci v 70 pobokách ve více než 30 zemích svta. V obchodním 
segmentu koncern HELLA vyvíjí a zhotovuje souásti pro automobilový prmysl, 
systémy osvtlovací techniky a elektroniku. Na sekundárním trhu (aftermarket) 
spolenost HELLA navíc disponuje nejvtší obchodní organizací pro automobilové 
komponenty, diagnostiku a servisní služby v Evrop. V segmentu speciálních aplikací 
vyvíjí spolenost HELLA také produkty pro speciální vozidla a pro zcela nezávislé 
použití, jako je napíklad pouliní a prmyslové osvtlení. V podniku se spolenou 
majetkovou úastí (joint venture) navíc vznikají kompletní moduly pro automobily, 
klimatizaní systémy a palubní kabeláž. S více než 5 000 zamstnanci ve výzkumu a 
vývoji se spolenost HELLA adí k významným tržním inovátorm. V hospodáském 
roce 2011/2012 dosáhl koncern HELLA obratu 4,8 miliardy euro, a adí se tak k 
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nejlepším 50 svtovým dodavatelm v oblasti automobilového prmyslu a také k 100 
nejvtším nmeckým prmyslovým podnikm. 
V rámci HELLA koncernu v Mohelnici psobí ti firmy. HELLA Autotechnik s.r.o., 
HELLA Autotechnik NOVA s.r.o. a HELLA Corporate Center Central & Eastern 
Europe. 
Spolenost HELLA Autotechnik s.r.o. byla založena v roce 1992 jako stoprocentní 
dceiná spolenost nmeckého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co. Strategickým 
rozhodnutím vedení HKG bylo následovat firmu Volkswagen do eské republiky a 
založit zde závod na výrobu svtelné techniky pro nové typy voz Škody Auto, a.s. 
Tento strategický cíl byl realizován v prbhu let 1992 - 1994, kdy byl vystavn závod 
v Mohelnici a zavedena výroba svtlomet, zadních svítilen, blinkr a ostikova
svtlomet pro vozy Škoda Felicia.  
Úspšné zvládnutí tohoto projektu bylo odrazovým mstkem pro získání dalších 
zakázek od zákazník z celé automobilové branže. 22. bezna roku 1999 se ze 
spolenosti HELLA Autotechnik s.r.o. odštpila výrobní ást a vznikla nová spolenost 
HELLA Autotechnik NOVA s.r.o. která od tohoto data psobí jako samostatná výrobní 
jednotka, HELLA Autotechnik s.r.o. zaštituje vývoj nových produkt pro výrobní ást.  
Další zmna mohelnického koncernu probhla roku 2008, kdy vznikl koncept 
samostatného administrativního centra. Následn byla založena spolenost HELLA 
Corporate Center Central & Eastern Europe, která administrativn zaštiuje celý 
koncern HELLA Mohelnice.   
Celý mohelnický koncern využívá stejný informaní systém BRAIN (XPPS). V 
aktuálním dní je fúze celého koncernu pod hlavikou HELLA Autotechnik NOVA 




2.3 Analýza konkurence  
Konkurentem na poli montáží pro zákazníka HELLA je dnes jediná firma, a tou je 
spolenost Logaritma, a.s. Vzhledem k úzkému profilu práce a tedy zamení 
výrobkové strategie si tyto spolenosti mezi sebe dlí vzájemn celé portfolio zakázek 
spolenosti HELLA. 
2.3.1 Logaritma a.s. 
Spolenost Logaritma, a.s. byla založena 5. února 2008 pod názvem KERN Mohelnice 
a.s. V té dob jejím výhradním vlastníkem byl mohelnický rodák a podnikatel Petr 
Kuba. Hlavním cílem spolenosti KERN byla úzká spolupráce se spoleností HELLA 
Autotechnik NOVA s.r.o., jakožto velká nadnárodní spolenost zabývající se výrobou 
svtelné techniky do automobilového prmyslu, pedevším výrobou pedních a zadních 
svítilen.  
Spolenost HELLA budovala nové prostory pro svoji výrobu, získávala zakázky pro 
nové zákazníky nejen v Evrop, ale také v Asii, Americe i Rusku. Díky tomuto 
obrovskému rstu spolenost HELLA potebovala vytsnit ást své stávající výroby, 
pro možnost realizace dalších zakázek pro nové zákazníky. 
Ve chvíli, kdy se naskytla tato díra na trhu, možnost montovat skupiny dílc, 
kompletovat náhradní dílce a balit finální výrobky pro zákazníky, využil Petr Kuba tuto 
možnost, zakoupil nevyužitý areál v lokalit Mohelnice a založil spolenost KERN 
Mohelnice a.s. 
Spolenost KERN rostla pomrn rychlým zpsobem a již nebylo možné, aby pvodní 
majitel Petr Kuba zvládal celou situaci sám tak, aby dokázal naplno uspokojit všechny 
požadavky spolenosti HELLA a zárove se mohl zabývat i ostatními aktivitami svého 
podnikání. Proto v roce 2009 spolenost KERN pejmenoval a vzal do spolenosti 
dalšího spoleníka, Miroslava Kraju. Spolenost KERN se nejdíve pejmenovala na 
ProCaelebs a.s. a následn 1. záí 2009 byla spolenost zapsána do obchodního rejstíku 
jako Logaritma a.s. a pod tímto názvem vystupuje dodnes.  
Logaritma se za dobu své psobnosti na trhu rozrostla z pvodního místa výroby na 
dnes již dv lokality. Jedna je pvodní areál v Mohelnici, kde spolenost zaala, ten 
ovšem již nebyl vyhovující v rámci požadovaného výrobního prostoru, proto bylo 
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zapotebí zajistit dostatené rozšíení. Toto rozšíení pišlo na zaátku roku 2013, kdy 
byla postavena nová výrobní hala spolen s administrativní budovou, která mla být 
dostatená na poteby výroby a rstu pro nkolik dalších let do budoucna. I toto 
rozšíení, ale z dnešního pohledu, je nedostaující a proto je poteba zamyslet se nad 
dalším rstem spolenosti. 
Spolenost Logaritma, a.s. je vlastnna pouze temi spoleníky, panem Petrem Kubou, 
jeho manželkou Jitkou Kubovou a panem Miroslavem Krajou. Díky tomu je 
zachována velká flexibilita spolenosti na zmny a rozhodování o dalších investicích, i 
rstu je pomrn rychlé. Další lenové, paní Šárka Nosková, Anna Vohralíková a 
Miroslav Plátenka jsou pouze leny dozorí rady, takže na zásadní rozhodování o 




3 Vlastní návrh ešení 
Zákazník HELLA oslovil spolenost MONTIX, a.s. s požadavkem rozšíení oblasti 
podnikání z pvodních montáží na novou spolupráci v oblasti pesunu výroby 
z nmecké poboky spolenosti HELLA do eské republiky. K tomuto pesunu se váží 
nové obchodní podmínky, kde je vyžadováno po dodavateli MONTIX, a.s., aby si 
napímo nakupoval a skladoval veškeré komponenty, které jsou poteba k montáži 
svtlomet a dodával hotové svtlomety napímo do HELLY v Mohelnici. S tímto 
novým modelem se vážou nové podmínky spolupráce, nové kalkulace a odlišná 
struktura aktuálního fungování spolenosti MONTIX, a.s., která má pijít s návrhem, 
jak je možné tento požadavek realizovat. 
3.1 Popis podnikatelské píležitosti  
Specifikace nového obchodního modelu spolupráce je definována zákazníkem HELLA, 
který v prvé ad popisuje projekty, které budou pesouvány v rámci interní strategie do 
spolenosti MONTIX, a.s. Tyto projekty jsou navázány na asovou osu a jsou rozdleny 
podle typu spolených pracoviš, které jsou využívány k jejich montáži, viz obrázek 
íslo 12. 
Obrázek . 12 – Plánované projekty k pesunu. Zdroj: Vlastní tvorba. 

















28.12.2014 14 5.4.2015 24.5.2015
Montix 2 Passat B4, Polo 2.3.2015 14 8.6.2015 27.7.2015
Montix 3 DB W210 Mopf 5.5.2015 14 11.8.2015 29.9.2015
Montix 4 DB W210 8.7.2015 14 14.10.2015 2.12.2015
Montix 5 Porsche 10.9.2015 14 17.12.2015 4.2.2016








16.1.2016 14 23.4.2016 11.6.2016
Montix 8 BMW Z4 10.9.2015 14 17.12.2015 4.2.2016
Montix 9 BMW X5E53 12.11.2015 14 18.2.2016 7.4.2016
Montix 10 BMW X5 14.1.2016 14 21.4.2016 9.6.2016
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asový harmonogram samotného pesunu je dále rozdlen dle typu aktivity, které je 
zapotebí vykonat k úspšnému pesunu projektu. Tyto aktivity jsou rozdleny na ti 
ásti.  
1. První ástí plánu pesunu je vybudování pedzásob hotových svtlomet
v HELLE, tak aby po dobu pesunu projektu byl k dispozici dostatený poet 
kus pro dodávky k zákazníkovi. Souástí vybudování pedzásob je zaškolení 
pracovník firmy MONTIX, a.s. ve stávající výrobní lokalit spolenosti 
HELLA. Toto období je na obrázku íslo 13 zaznaeno modrou barvou. 
2. Druhou ástí plánu pesunu je demontáž a pevoz stávajících pracoviš z výroby 
HELLA do výroby MONTIX, na obrázku íslo 13 zaznaeno ervenou barvou. 
3. Poslední ástí plánu pesunu je smontování zaízení ve výrob MONTIX, a.s. a 
zapoetí výroby s odladním zaízení tak, aby bylo schopno produkovat OK 
kusy a spolenost MONTIX, a.s. byla schopna dodávat kusy do HELLY. Toto 
poslední období je na obrázku zaznaeno oranžovou barvou. 
Obrázek . 13 – asový harmonogram pesunu projekt. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Další specifikací celého projektu je krom seznamu veškerých projekt a asového 
harmonogramu, který je plánován od konce tohoto roku až do druhé poloviny roku 
2017, také detailní rozpad jednotlivých projekt, jejich velikostní náronost, požadavky 























































































hodnota skladových zásob, ale také požadavek na velikost skladových prostor pro 
jednotlivá náhradní zaízení. 
Každý projekt má tedy jednotlivá zadání pro kalkulaci potebných náklad, potu 
pracovník, ale i poteby výstavby nových prostor pro realizaci pesunu výroby. 
Z obrázku íslo 14 je patrné, že celková požadovaná plocha výroby i se skladem 
pípravk je 1.800 m2, která dnes není ve spolenosti MONTIX, a.s. k dispozici. 
Zárove je zapotebí najmout dalších 18 operátor pro montáž požadovaných kus, 
tento poet je ovšem poítán pouze na jednu smnu výroby. Hodnota skladových zásob 
tchto projekt se pohybuje okolo 25.000.000 K s tím, že všechny projekty pináší 
roní obrat pes 360 milion korun. Suma obratu je poítána zákazníkem HELLA bez 
zohlednní dodavatelské marže, která je stanovena na maximum 5 %, což iní zhruba 
18 milion korun ron. Na druhou stranu cenové náklady spolenosti HELLA jsou 
poítány se zohlednním výrobních i personálních sazeb stávající výrobní lokality, tedy 
HELLA Nmecko. Garance tchto projekt i roního množství je ze strany HELLA 
zaruena na následujících deset let. Tato garance je ovšem podízena požadavku na 
pesun všech projekt ve stanoveném ase, bez ohledu na velikost jednotlivých 
výrobních linek a jejich produkní množství daného projektu, tedy nemožnost volby 
pouze zajímavjších projekt ped projekty mén zajímavými. 





























360 0 24 000         3 7 250 000     58 800 000   
2 0075200 Passat B4, Polo 130 60 20 000         1 4 200 000     26 000 000   
3 0079700 DB W210 Mopf 240 20 25 000         3 4 800 000     45 000 000   
4 0070950 DB W210 120 10 15 000         2 100 000        24 750 000   
5 0080250 Porsche 130 0 5 000           1 750 000        32 500 000   














160 70 35 000         3 4 750 000     49 000 000   
8 2470000 BMW Z4 100 0 7 500           2 1 200 000     39 000 000   
9 2229630 BMW X5E53 70 0 3 000           2 250 000        17 400 000   
10 2244850 BMW X5 180 0 5 500           1 800 000        40 150 000   
1 640 160 180 000 18 25 000 000 360 600 000




3.2 Realizaní projektový plán  
Zadání požadavku zákazníka na pesun projekt z nmecké poboky do eské 
republiky, respektive do prostor spolenosti MONTIX, a.s., pineslo velkou výzvu. 
Stávající situace ve spolenosti MONTIX, a.s. ale neumožuje vyhovt všem 
požadavkm zákazníka a proto je nutné naplánovat celkové rozšíení spolenosti, všemi 
liniemi tak, aby si spolenost MONTIX, a.s. nevzala píliš velké sousto, které by mohlo 
spolenost potopit. Rozšíení spolupráce se zákazníkem na požadovanou úrove s sebou 
pináší zmny ve stávajících procesech, ale zárove procesy nové, které jsou pro firmu 
zatím neznámé. Na základ analýzy všech požadovaných proces je nutné sestavit 
finanní analýzu a podle jejích výsledk stanovit nový vzorec výpotu nákladových 
sazeb s ohledem na finální cenu produktu pro zákazníka. Pro vyhodnocení celého 
obchodního pípadu je poteba pezkoumat následující náležitosti: 
1. Výrobní prostory 
a. Stávající výrobní prostory 
b. Nutnost vybudovat nové výrobní prostory 
c. Lokalita umístní nových prostor 
2. Požadavky na kvalitu 
a. Splnní požadavk na vstupní technickou kontrolu nakupovaných díl
b. Splnní požadavk na kvalitativní posuzování finálního výrobku 
c. Vypracování dokumentace uvolnní finálního výrobku pro zákazníka 
3. Personální obsazení 
a. Operátoi výroby 
b. Referenti kvality 
c. Referenti nákupu a prodeje 
d. Referenti logistiky 
e. Technití inženýi výroby 
4. Informaní systémy 
a. EDI spojení 
b. WebEDI spojení 





a. ISO 9001 
b. ISO 140001 
c. ISO/TS 16949 
d. CCC 
6. Procesy 
a. Vstupní technická kontrola 
b. Nákup 
c. Plánování výroby 
d. Logistika 
e. Skladování nakupovaných komponent
f. Prodej 
g. Personální vývoj 
h. Zmnový management 
i. Controlling 
j. Optimalizace výrobních zaízení 
k. Zaškolování zamstnanc a vzájemná zastupitelnost 
3.2.1 Výrobní prostory 
K realizaci plánovaného rozšíení stávající výrobní prostory spolenosti MONTIX 
nejsou dostatené. Plocha, kterou spolenost MONTIX, a.s. dnes disponuje je tém
3000 m2, ale vytížení se blíží 90 %. Z tohoto dvodu je nutné analyzovat rozšíení 
stávajících ploch. Pozemky ve vlastnictví spolenosti MONTIX, a.s. jsou již zaplnné a 
proto je poteba hledat pozemky nové. Otevenou otázkou je, zda volit postavení haly 
tzv. „na zelené louce“, anebo koupit prostory již existující, do kterých bude nutné 
investovat z dvodu realizací úprav potebných pro alokaci projekt od zákazníka. Toto 
rozhodnutí je zapotebí zanalyzovat a udlat rozhodnutí na základ celkových náklad
jak krátkodobých, tak i dlouhodobých, a to nejen z pohledu investic do budov a 





Provedl jsem analýzu Olomouckého kraje se snahou vyhledat prostory, které by mohly 
být vhodné pro realizaci tohoto podnikatelského zámru. Jako zdroj jsem použil inzertní 
lánky v novinách, vývsné tabule, realitní spolenosti, maklée a v neposlední ad
internetové stránky. Kritéria výbru byla následující: 
• velikost haly 1500 m2 nebo více, 
• výška haly 5 a více metr, 
• vzdálenost od Mohelnice 30 km nebo mén, 
• dostupnost areálu nákladním vozidlem, 
• prodej nebo pronájem na dobu 10 let. 
Z tchto požadavk se v Olomouckém kraji našly pouze ti možné nemovitosti. 
Prmyslový areál v obci Hluboky 
Plocha parcely: 15 000 m2
Užitná plocha: 15 000 m2
Výška haly: 6 m 
Stav budovy: nutnost rekonstrukce 
Lokalita: Hluboky u Olomouce 
Poizovací cena: 6.990.000 K
Obrázek . 15 – Prmyslový areál v obci 





Výrobní hala v Olomouci-Hodolanech 
Plocha parcely: 3 540 m2
Užitná plocha: 3 540 m2
Výška haly: 10,2 m 
Stav budovy: nutnost stavebních úprav 
Lokalita: Olomouc-Hodolany 
Poizovací cena: 12.000.000 K
Obrázek . 16 – Výrobní hala Olomouc-
Hodolany. Zdroj: Severomoravské reality, 
2015. 
Výrobní hala v Olomouci-Blidlech 
Plocha parcely: 2 942 m2
Užitná plocha: 2 942 m2
Výška haly: 14 m 
Stav budovy: dobrý stav 
Lokalita: Olomouc-Blidla 
Poizovací cena: 16.000.000 K
Obrázek . 17 – Výrobní hala Olomouc-
Blidla. Zdroj: Severomoravské reality, 2015. 
Náklady na rekonstrukci a stavební úpravy jednotlivých hal byly poté diskutovány 
s majiteli jednotlivých objekt a spolen se znalcem odhadu nemovitostí. Nkteré 
objekty je zapotebí rekonstruovat kompletn, aby bylo možné je vbec využívat, jiné je 
zapotebí pestavt a upravit pro vhodnost využívání spoleností MONTIX, a.s. 
Náklady na jednotlivé úpravy, pro vytvoení vyhovujících prostor, jsou potom 





Prmyslový areál v obci Hluboky: 52.000.000 K + 1.000.000 ron
Výrobní hala Olomouc-Hodolany: 13.000.000 K + 850.000 ron
Výrobní hala Olomouc-Blidla: 10.000.000 K + 700.000 ron
V pípad obou výrobních hal v lokalit Olomouc není zapotebí stavební úpravy a 
rekonstrukce realizovat ihned. V pípad areálu v Hlubokách je nutná okamžitá 
rekonstrukce. 
Další variantou rozšíení spolenosti je výstavba nové haly „na zelené louce“. Tato 
možnost s sebou pináší množství výhod, ale i nevýhod. Pro správnou analýzu výbru 
pozemku pro stavbu haly, je zapotebí vyhodnotit tyi základní kritéria: 
• vzdálenost lokality od zákazníka, 
• vzdálenost lokality od stávajících výrobních prostor, 
• poizovací cena pozemku, 
• dostupná velikost pozemku. 
V první fázi jsem opt prozkoumal možnosti Olomouckého kraje v návaznosti na 
zamýšlenou akci. V Olomouckém kraji je dnes mnoho mst i vesnic, které nabízí 
k prodeji stavební pozemky. Spolenost MONTIX, a.s. nechce vidt krátkodob a 
poítá i s další expanzí do budoucna, proto pi provování varianty koup pozemku a 
postavení nové haly je zapotebí vzít v potaz pozemek vtší, na kterém bude možné 
spolenost dále rozšiovat. V Olomouckém kraji se nabízejí tyi možné lokality: 
Horka nad Moravou 
Vzdálenost od zákazníka:  32 km 
Vzdálenost od stávající lokality:  0,1 km 
Poizovací cena pozemku:  110 K / m2





Vzdálenost od zákazníka:  0,5 km 
Vzdálenost od stávající lokality:  31,5 km 
Poizovací cena pozemku:  750 K / m2
Velikost pozemku: 4 500 m2
Rýmaov 
Vzdálenost od zákazníka:  43,8 km 
Vzdálenost od stávající lokality:  42,4 km 
Poizovací cena pozemku:  510 K / m2
Velikost pozemku: 10 000 m2
Moravská Tebová 
Vzdálenost od zákazníka:  23,8 km 
Vzdálenost od stávající lokality:  54,3 km 
Poizovací cena pozemku:  910 K / m2
Velikost pozemku: 4 000 m2
Samotná výstavba haly poté musí být realizována externí spoleností, nebo 
developerem, který bude schopný zaštítit realizaci celé stavby v požadovaném ase i 
kvalit. Pro návrh výstavby nové haly bylo osloveno pt spoleností v Olomouckém 
kraji, které recenzují svoje služby. Z oslovených pti spoleností reagovaly pouze ti, 
které by v daném ase mohly realizovat vybudování nových prostor. Poptávka byla 
specifikována s následujícím zadáním: 
• výstavba montážní haly o rozloze 2 000 m2 – výrobní plocha se zateplením, 
• výstavba skladových ploch o rozloze 1 500 m2 – pouze temperovaná plocha, 
• výška haly 5 m a betonová podlaha se zajištním elektrostatické izolace, 
• nakládková vrata pro píjezd kamionu, 
• instalace vnitního osvtlení, vzduchotechniky, rozvod elektiny, 




Nabídky developerských spoleností byly následující: 
SZA stav, s.r.o. (www.sza-stav.cz) 
Cena vypracování projektu: 150.000 K
Cena výstavby montážní haly: 8.375.000 K
Cena výstavby skladových ploch: 4.250.000 K
Roní náklady na údržbu haly: 85.000 K (garance na 15 let) 
Záloha ped zaátkem výstavby: 150.000 za projekt, 30 % ceny projektu 
Doba realizace projektu: 5 msíc od zahájení stavby 
Celkové náklady: 12.775.000 K
Stavoprojekt Olomouc, a.s. (www.stavoprojekt.cz) 
Cena vypracování projektu: 350.000 K
Cena výstavby montážní haly: 12.500.000 K
Cena výstavby skladových ploch: 8.000.000 K
Roní náklady na údržbu haly: 120.000 K
Záloha ped zaátkem výstavby: 350.000 za projekt, 50 % ceny projektu 
Doba realizace projektu: 7 msíc od zahájení stavby 
Celkové náklady: 20.850.000 K
HORSTAV Olomouc, spol. s.r.o. (www.horstav.cz) 
Cena vypracování projektu: 120.000 K
Cena výstavby montážní haly: 25.000.000 K
Cena výstavby skladových ploch: 15.000.000 K
Roní náklady na údržbu haly: 1.000.000 K
Záloha ped zaátkem výstavby: 120.000 za projekt, 40 % ceny projektu 
Doba realizace projektu: 10 msíc od zahájení stavby 
Celkové náklady: 40.120.000 K
Finanním zhodnocením nabízených možností rozšíení výrobních prostor pro další 
expanzi spolenosti MONTIX, a.s. docházíme k následujícím závrm. Koup
stávajícího objektu s nutnou rekonstrukcí pro splnní požadavk zákazníka vychází 

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nejvýhodnji varianta koup výrobní haly v Olomouci-Hodolanech. Tato varianta 
pokrývá požadavky na velikost areálu, která je zapotebí pro relokaci projekt
zákazníka HELLA. Celkové náklady na poízení a renovaci vycházejí na 25.850.000 K
s dobou realizace 7 msíc, jak je vidt na obrázku íslo 18. Pomrem ceny za 1 m2 se 
ale tato varianta prodraží oproti prmyslovému areálu v Hlubokách, který sice 
vyžaduje vyšší investici v poátku, ale pomrem ceny za m2 je rozdíl oproti druhé 
variant tém dvojnásobný. 
Obrázek . 18 – Finanní analýza koup stávajícího objektu. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Varianta poízení pozemku a výstavby haly „na zelené louce“ se jeví oproti koupi 
stávající haly a její rekonstrukci zajímavji. Finanní náklady na poízení haly a 
skladového prostoru, jejž perfektn pokryjí zamýšlený plán rozvoje, vyžadují 
jednorázovou investici 12.860.000 K. Výhodou nové haly je také její delší životnost a 
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Obrázek . 19 – Finanní vyhodnocení nabídek výstavby nové haly. Zdroj: Vlastní 
tvorba. 
Z nabízených možností se finann jeví nejzajímavjší areál Horka nad Moravou, který 
cenov naprosto pekonává ostatní varianty. Rozloha celého pozemku pokrývá jednak 
poteby aktuálního plánu, jednak i možnost dalšího rstu v pípad navýšení poteb. 
S pipoítáním ceny vybudování nové výrobní haly, se celkové náklady rovnají ástce 
13.685.000 K, v nákladovosti na 1 m2 tato varianta vychází na 3.784 K.  
Finální rozhodnutí, která z nabízených variant je pro spolenost MONTIX, a.s. 
nejvýhodnjší, musí být na základ zohlednní dalších aspekt, které rozeberu v další 
kapitole. 
Nejlevnjší variantou z pohledu náklad celkových je tedy zakoupení pozemku 
v lokalit Horka nad Moravou a výstavba nové výrobní haly a skladovacích prostor 
spoleností SZA stav, s.r.o., a to jak z pohledu krátkodobého finanního zatížení, tak 
z pohledu dlouhodobé údržby haly a pípadných investic, ale také z pohledu 
vynaložených náklad na 1 m2 pozemku i haly. ist z finanního hlediska doporuuji 
volit variantu výstavby nové haly se zakoupením nového pozemku. Celková finanní 
analýza této varianty je vidt na obrázku íslo 20. Nyní máme k dispozici veškeré 
nabídky stávajících areál, nových pozemk, výstavby nových výrobních hal se 
zpracováním kompletní dokumentace a cenové nabídky. V pípad zvolení varianty 
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MONTIX, a.s. ešit financování formou úvru, ale je schopna zajistit financování 
vlastními prostedky z rezerv, které si spolenost vybudovala v posledních 3 letech.  
Obrázek . 20 – Finanní vyhodnocení výstavby nové haly se zakoupením pozemku. 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
3.3 Personální obsazení 
Personální rst spolenosti je nezbytnou souástí rozšíení a podnikatelského plánu 
spolenosti, pro zajištní stabilního rstu po všech stránkách. Aktuální organizaní 
struktura je vyhovující pro poteby souasné velikosti spolenosti MONTIX, a.s., ale 
není vyhovující pro další rozšíení. Pro pesné stanovení nové organizaní struktury je 
poteba identifikovat nové pracovní pozice, které vyžaduje zmna struktury spolenosti 
a zmna portfolia výroby.  
S novým plánem rozšíení jsou identifikované tyto chybjící pozice: 
• Vedoucí kvality, 
• Referent vstupní technické kontroly (VTK), 
• Vedoucí logistiky, 
• Hlavní mistr, 
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• Referent prodeje, 
• Operátoi výroby 2. 
Ze souasného personálního obsazení spolenosti je možné nkteré pozice obsadit 
pesunem stávajících zamstnanc spolenosti MONTIX, a.s. na tyto chybjící pozice a 
tím i definování jejich správné role ve spolenost. Ostatní nové pozice je ale nutno 
obsadit pomocí externích zdroj. Každá pozice musí mít správn vypracovaný popis 
pracovního místa, to je základem pro vyhledání adekvátních, kvalifikovaných 
pracovník, kteí budou schopni posouvat spolenost kupedu.  
K náboru nových pracovních sil je možné využít hned nkolik cest: 
Úad práce – Klasická volba hledání nových zamstnanc je pes úad práce v lokalit
umístní spolenosti. MONTIX, a.s. spadá pod mikroregion Olomoucko a tím pádem je 
nejvhodnjší oslovit Úad práce msta Olomouc. Tato varianta je vhodná pro nalezení 
pracovník, kteí jsou aktuáln bez pracovního pomru. Výhodou této varianci nalezení 
pracovník je jejich rychlá dostupnost, a to vzhledem k tomu, že jsou aktuáln bez 
pracovního pomru a nemají výpovdní lhtu. Nevýhodou je kvalifikovanost tchto 
zamstnanc, která mže být asto nižší, než u pracovník, kteí jsou aktuáln
v pracovním pomru. Tato varianta osloví pouze a jen potenciální zájemce o práci, kteí 
jsou aktuáln nezamstnaní. 
Poptávka na internetových portálech – V dnešní dob spousta zájemc o práci 
využívá metody internetových portál nabízejících pracovní píležitosti. Tyto portály 
umožují zájemcm volit rzné zamstnavatele se širokým spektrem nabídek. Výhodou 
internetových portál je snadné vyhledávání pracovních nabídek s detailními 
informacemi o nabízených píležitostech. Zamstnavatel mže volit mezi nkolika typy 
portál. Jsou zde k dispozici webové stránky, na kterých je možné vystavovat nabídky 
práce zdarma, tyto portály jsou vtšinou placeny reklamou, jejich nevýhodou je menší 
pehlednost a nízká návštvnost zájemci o pracovní nabídky. Na stran druhé jsou zde 
vyhlášené portály, které sami inzerují své služby v médiích. Tyto portály jsou pro 
nabízející zamstnavatele zpoplatnny, nabízejí ovšem plnou administraci nabídek 
s možností podávání pihlášek pro zájemce pímo v rámci portálu a tím usnadnní 
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hledání nových pracovník. Jedním z nejvtších portál v naší republice je jobs.cz 
(www.jobs.cz), který poskytuje jak zájemcm, tak nabízejícím, širokou škálu možností, 
vše je placeno objednavatelem. Tato varianta je vhodná pro oslovení jednak zájemc
bez práce, ale také zájemc, kteí nejsou ve svém aktuálním zamstnání spokojeni a 
aktivn hledají zmnu. 
Inzerce v médiích – Další variantou vyhledávání nových pracovník je inzerování 
v reklamních mediích. V oblasti Olomouckého kraje nkteré spolenosti využívají 
možností lokálních rádií, tisku, popípad billboardových ploch. Tyto varianty mohou 
oslovit jak zájemce, kteí jsou nezamstnaní, tak i zájemce, kteí jsou zamstnaní, ale 
nejsou spokojeni a aktivn vyhledávají nové píležitosti, ale také zájemce, kteí aktivn
nové zamstnání nehledají a mohou být vhodnými kandidáty.  
Z nabízených variant inzerce nových pracovních pozic každá pináší svá pozitiva i 
negativa. ím více chceme oslovit pracovních kandidát, tím vyšší náklady musíme 
vynaložit. Pro úely aktuálního rozšíení spolenosti MONTIX, a.s. bych v prvé ad
volil variantu oslovit Úad práce v Olomouci a internetový portál jobs.cz. Tyto dv
varianty pomohou oslovit užší spektrum potenciálních pracovník, což nám v prvé ad
umožní hrubší síto zájemc o nov otevené pracovní pozice. Pokud bychom pomocí 
tchto dvou zprostedkovatel práce nenašli vhodné kandidáty, jako další variantu bych 
volil oslovit média, která umožují veejnou inzerci. Tuto variantu bych nechal jako 
záložní, a to pouze v pípad, kdy první varianta nebude mít výrazný úspch bhem 
následujících dvou msíc.  
Nová organizaní struktura by tedy vypadala následovn: 
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Obrázek . 21 – Nová organizaní struktura. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Oproti pvodní organizaní struktue se zmnily nkteré pozice co se do jejich názvu a 
popisu práce týe, nové pozice byly také pidány. Jak je vidt na obrázku íslo 21, 
pozice zaznaené zelenou barvou jsou nov vypsané a zatím neobsazené. Tyto pozice 
mají nový popis funkního místa v pílohách 1 až 6. 
3.4 Certifikace 
Rozšíení certifikace ISO 9001, kterou již spolenost MONTIX, a.s. vlastní, na nov
vybudovaný areál je nedílnou souástí celého projektu realizace rozšíení. Vzhledem 
k tomu, že všechny procesy potebné k získání a udržení certifikace ISO 9001 již 
MONTIX, a.s. dodržuje, je celá situace ulehena pro aktuální rozvoj.  
Ze stedndobého hlediska je ovšem poteba se zamit na nový cíl a tím je získání 
certifikace ISO/TS 16949. Požadavek zákazníka v tuto chvíli není vlastnit certifikaci 
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ISO/TS 16949, ale ve stedndobém horizontu je siln doporueno certifikaci získat. 
V rámci rozšíení spolenosti na požadovaný stav je stejn nezbytné nkteré z proces
již zaít ešit formou, kterou popisuje a vyžaduje ISO/TS 16949, vzhledem k tomu, že 
tyto procesy jsou pro spolenost nové a je lepší a jednodušší je zavést ve formátu, který 
bude jednou cílový. Ostatní stávající procesy doporuuji zanechat na stávající úrovni, 
která zákazníkovi vyhovuje a jejich další zmnu a rozšíení zaít ešit pi dokonení 
relokace všech projekt a finalizaci tohoto rozšíení. Požadavky certifikace ISO 
rozdlím na dv ásti, vzhledem k faktu, že se ISO zamuje prioritn na kvalitu, první 
ástí návrhu budou samotné požadavky na kvalitu zákazníkem, v ásti druhé, se 
zamím na ostatní procesy, které jsou nutné pro správný chod spolenosti a jsou 
podmiovány pro certifikaci ISO/TS 16949. 
3.4.1 Požadavky na kvalitu 
Posuzování kvality vstupních komponent, ale i montážních skupin není aktuáln
v zodpovdnosti spolenosti MONTIX, a.s., ale zákazníka HELLA. Požadavky na 
kvalitu pi realizaci pesunu projekt ale pináší zásadní zmnu. Zákazník HELLA 
požaduje po spolenosti MONTIX, a.s., poínaje prvním pesouvaným projektem, 
pevzetí zodpovdnosti za kvalitu jak komponent, tak i montážních skupin a nakonec i 
finálních výrobk, které MONTIX, a.s. bude expedovat. Tato zmna pináší nutnost 
úpravy proces, zmnu personálního osazení, ale hlavn vylenní finanních 
prostedk na možnost realizace. Pro správnou analýzu požadavku je zapotebí 
rozlišovat tyto požadavky dle jednotlivých krok procesu od poáteních vstup, pes 
samotnou výrobu až po expedici. 
Vstupní technická kontrola 
• Každý komponent, který si spolenost MONTIX, a.s. nakoupí, musí splovat 
veškeré náležitosti technické dokumentace- 
• Zákazník HELLA má vytvoený databázový systém, ve kterém uchovává 
kompletní dokumentaci ke každému komponentu. Souástí této dokumentace 
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jsou 3D data, technický výkres, atestace použitého materiálu a dokument o 
uvolnní hraniních vzork. 
• Spolenost MONTIX, a.s. pevezme systém a dokumentaci ke každému dílci, 
který je souásti tohoto projektu a vytvoí si vlastní databázi, kterou bude 
udržovat a aktualizovat pravideln, vždy jednou ron, nebo pi požadavku 
koneného zákazníka. 
• Fyzická kontrola díl ve vstupním skladu – Referent kvality VTK, bude zauen 
pímo u zákazníka HELLA na fyzickou kontrolu všech komponent ve vstupním 
skladu. Vzhledem k potu komponent je v první fázi poteba jednoho referenta 
na jednu smnu denn, s nárstem potu projekt je nutné uvažovat o posílení o 
druhého referenta. 
Kontrola vyrobených skupin a finálních výrobk
• S plánovaným projektem pesunu výroby spolenosti HELLA bude spolenost 
MONTIX, a.s. zodpovdná za kvalitu všech dodávaných díl, je zapotebí 
zavést i prbžnou 100% kontrolu ve výrobním procesu. Aby tato kontrola byla 
zajištna s maximální pesností, všechny technologické postupy na jednotlivých 
zaízeních musí být upraveny o požadavek na kontrolu kritických díl a ástí 
díl, které mohou zpsobovat následný defekt pi užívání. 
• Pro zavedení maximální zodpovdnosti všech pracovník je poteba pracovníky 
proškolit u každého projektu na kritické vady a vymezit hraniní vzorky u 
každého pracovišt. Hraniní vzorky musí být odsouhlaseny zákazníkem a musí 
mít správn vyznaena místa, která mohou zpsobovat defekty a problémy 
v další aplikaci. 
• Dalším nutným krokem je zavedení procesu funknosti zákazník-dodavatel 
uvnit spolenosti. Každá následující operace jednoho dílu musí být chápána pro 
daného operátora jako zákazník operace souasné, stejn tak pedchozí operace 
musí být brána jako dodavatelská. Úelem aplikování tohoto procesu je 
uvdomní si pro operátory dležitosti maximalizace pidané hodnoty daného 
pracovišt, pro minimalizaci poruch na pracovišti dalším. 
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Kontrola ped expedicí 
• Pokud všechna pedchozí opatení budou schopna plnit svoji funkci bez chyby je 
zavádní dalších opatení zbytené. Bohužel každá kontrola, která je provádna 
lidmi, není 100%, a proto je nutné zavedení kontroly formou ty oí, neboli 
zavedení druhé kontroly na konci celého etzce. 
• Na expedici bude provádna kontrola všech výrobk ped jejich odesláním 
zákazníkovi. Pro minimalizace náklad je zapotebí rozdlit výrobky do tí 
kategorií.  
• První z kategorií budou nejlevnjší výrobky s minimem defekt. U tchto 
výrobk zavedeme konenou kontrolu pouze na ti po sob jdoucí 
bezproblémové dodávky, každá další dodávka, až do výskytu problému, již bude 
bez konené kontroly. 
• Druhou kategorií budou výrobky stední hodnoty s možností výskytu obasných 
defekt. U tchto díl zavedeme kontrolu u pti po sob jdoucích dodávkách a 
poté u každé náhodné dodávky vždy ale minimáln v rozmezí pti po sob
jdoucích dodávek. 
• Poslední kategorií budou nejdražší díly nebo díly s nejvyšším možným 
výskytem defekt. U tchto díl bude zavedena 100% kontrola všech dodávek 
do té doby, než daný produkt pejde do formy náhradních díl nebo bude 




3.4.2 Firemní procesy a informaní systém 
Stávající informaní systém BRAIN, který spolenost MONTIX, a.s. vlastní je schopen 
podporovat veškeré procesy poínaje nákupem komponent, pes blokaci píjmu 
z dvodu ekání na technické uvolnní vstupní kontroly, dlouhodobé zavedení plán
výroby dle odvolávek zákazník, dále rozplánování výroby na jednotlivé výrobní 
smny, až po pípravu podklad k expedici výrobk.  
Jednotlivé transakce systému BRAIN jsou k dispozici již v zakoupené verzi systému, 
kterou spolenost MONTIX, a.s. vlastní. Z dvodu rozšíení spolenosti je poteba tyto 
funkce zaít prakticky využívat. Systém BRAIN umožuje nastavit oprávnní pro 
jednotlivé funkce, a to na základ rozhodnutí vedení spolenosti a následného piazení 
administrátorem.  
Nová organizaní struktura rozdluje spolenost MONTIX, a.s. na oddlení dle 
profesního zamení. Nejen autorizace v rámci systému, ale hlavn procesní 
zodpovdnosti musí odrážet funkce jednotlivých oddlení. 
Oddlení logistiky  
Píjem zboží, zpracování požadavk výroby na vyskladnní materiálu a uskladnní 
hotových výrobk, toto jsou procesy, které musí oddlení logistiky bezproblémov
zvládat a plnit. Hlavním úkolem logistiky bude v první fázi definovat a spravovat 
skladové prostory firmy. Objem výroby se oproti souasnému stavu nkolikanásobn
zvýší, a proto je nutné, aby oddlení logistiky definovalo skladová místa na ti fáze.  
1. Definice skladových míst pro nakupované komponenty – Pro tento typ díl
navrhuji využít chaotického skladování, to znamená možnost skladovat na jedno 
skladové místo rzné typy výrobk, které mají spolený prseík v typu balící 
jednotky.  
2. Definice skladových míst pro rozpracovanou výrobu – Tento typ výrobk je 
specifický nedokoneností daného procesu. Musí být skladován na míst, kde 
nemže dojít k zámn z dvodu spolených ástí nkterých projekt.  
3. Definice skladových míst pro hotové výrobky – Výrobky, které jsou pipraveny 
k expedici zákazníkovi. Tyto výrobky jsou zabaleny pro transport.  
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4. Expediní dokumentace – Poslední ástí procesu expedice je píprava 
dokument, které jsou nutné k expedici daného výrobku. Jedná se o dodací listy, 
expediní papíry a informace o zásilce.  
Zásadním požadavkem pi definici skladových ploch je umístní finálních výrobk v co 
možná nejkratší vzdálenosti od expediních ramp.  
Oddlení nákupu a prodeje 
V aktuálním stavu je z nákupních funkcí systému využíváno pouze objednávání 
materiálu od samotného zákazníka HELLA. Nov je poteba pidat následující funkce: 
1. Kmenová data dodavatel a zákazník – Zakládání informací o dodavatelích a 
zákaznících, nastavení platebních podmínek, adres, kontaktních osob, informací 
o dodacích a platebních podmínkách. 
2. Kmenová data díl – Hlavní ást pro nákup i prodej jsou kmenová data, která 
upesují informace o nakupovaných a prodejních dílcích co do minimálního 
objednávacího množství, dodací doby, balícího množství, ale i dalších 
potebných informací pro cenové kontrakty. 
3. Cenové kontrakty – Další ástí systému, která v tuto chvíli není ve 
spolenosti MONTIX, a.s. využívána, jsou cenové kontrakty. Komponenty jsou 
dodávány zdarma, a proto tato funkce pozbyla smyslu v souasném stavu. Nov
je však zapotebí nastavit cenové kontrakty s detailními informacemi pro každou 
komponentu a každý finální výrobek. 
4. Správa odvolávek – Na základ správy kmenových dat, musí na konci procesu 
oddlení nákupu aktivn spravovat odvolávky vi dodavatelskému etzci. 
Oddlení prodeje spravovat odvolávky zákazník, pro správné plánování výroby 
a generaci poteb komponent pro nákup a dodavatele. Správné naskladnní 
pijímaných díl a následné použití do výrobního procesu. To stejné platí pro 






Kvalita je rozdlena na ti ásti, vstupní technická kontrola, kontrola montáže, finální 
kontrola hotových výrobk. Všechny tyto ásti musí být zárove ošeteny systémov.  
1. Blokace vadných dodávek – Oddlení kvality bude zodpovídat, ve spolupráci 
s logistikou, za správné blokování nesprávných dílc, dodaných dodavateli.  
2. Hodnocení dodavatel – Ve spolupráci s oddlením nákupu je zapotebí 
hodnotit dodávkovou spolehlivost dodavatel a v pípad problém informovat 
oddlení nákupu o nespolehlivosti daného dodavatele a spolupracovat na akním 
plánu pro nápravu neuspokojivé situace. 
3. Hodnocení kvality výstup montáže – Cílem kvality by mla být minimalizace 
zmetkovitosti všech výstup. Je ovšem tém nemožné udržet zmetkovitost na 
naprosté nule. Z tohoto dvodu je zapotebí, podle složitosti operace, stanovit 
úrove zmetkovitosti pro každé pracovišt a sledovat jak krátkodobou, tak i 
dlouhodobou zmetkovitost tchto pracoviš, ale také operátor na nich 
pracujících. Data je zapotebí zadávat do systému a poté vyhodnocovat. 
Výsledky poté fungují jako vstupy pro další oddlení. 
Personální oddlení 
Personální oddlení musí v systému udržovat všechny potebné informace o 
zamstnancích. Je dležité tyto informace zpracovávat pomocí systému. Díky tomu 
jsme schopni šetit as a tím i náklady spolenosti. 
1. Kmenová data zamstnanc – První ze základních funkcí je udržování 
správných informací o zamstnancích. Je naprosto nezbytné mít nejaktuálnjší 
informace o rodinném stavu, vku, potu dtí, pípadných exekucích a další 
správné vypotení platu daného zamstnance. V pípad, že by došlo k 
pochybení v tchto datech, další návazné systémy nezpracují data správn. 
2. Docházkový systém – Dalším dležitým modulem pro personální oddlení je 
docházkový systém. Tento systém slouží k zaznamenávání informací o 
píchodech, prchodech a odchodech všech zamstnanc. Zamstnanci jsou 
vybaveni ipovými kartami, které zaznamenávají píchody na stanicích u 




3. Platové výmry a platy – Posledním nejdležitjším modulem systému je modul 
plat. V této ásti systému personální oddlení zpracovává informace o 
platových tídách zamstnanc, výkonnostní prémie dle požadavk jednotlivých 
nadízených, mimoádné odmny a samozejm odpracované hodiny dle 
docházkového modulu. 
Oddlení financí a controllingu 
Posledním z oddlení, které bude pracovat ve firemním systému je oddlení financí a 
controllingu. Jeho funkce je nemén dležitá a nezbytná oproti funkcím ostatních 
oddlení. 
1. Kalkulace produktu – Oddlení financí a controllingu spolen pipraví každou 
kalkulaci produktu pro další užití na oddlení prodeje. Každá souást etzce 
nabídky daného produktu je nezbytn nutná. Oddlení controllingu nejdíve 
zpracuje cenovou kalkulaci dle nastavení systému, které je definováno vedením 
podniku, následn oddlení financí udlá drobné korektury na základ reflexe 
aktuálního hospodáského výsledku. Tuto kalkulaci má potom oddlení prodeje 
jako naprostý základ své nabídky, jednoduše eeno se jedná o cenovou 
kalkulaci minimálních náklad na výrobu produktu pi prmrné produktivit
spolenosti a s minimálním výnosem na pokrytí náklad a inflace. Oddlení 
prodeje potom pipoítává požadovanou ziskovost, která je variabilní podle 
dležitosti projektu, nebo hlubší provázanosti celého obchodního pípadu. 
2. Hospodáské výsledky – Druhým hlavním úkolem financí a controllingu je 
zpracovávání hospodáského výsledku spolenosti. Hospodáský výsledek je 
poteba pravideln kontrolovat a revidovat. Pro maximální pehlednost je 
zapotebí sledovat mezimsíní trendy rstu i poklesu a v pípad nkolika po 
sob jdoucích období s neuspokojivými výsledky hledat koenovou píinu 
problému a snažit se ji odstranit. V rámci informaního systému je možné 
sledovat nákladovost a výnosnost všech produkt, hospodaení jednotlivých 
stedisek, ale i mimoádné náklady. Je nutné, aby vedení spolenosti bylo 
zainteresováno v pípad odchylky od plánu a byla umožnna reakce, která by 
pípadné odklony okamžit zastavila. 
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3. Finanní transakce – Posledním dležitým modulem jsou samozejm finanní 
transakce. Jednotlivá oddlení mohou vyžadovat zaplacení náklad za služby, 
cesty, diety, i jiné náklady spojené s vykonáváním svého provozu, piemž 
veškeré platby musí probíhat systémov a musí být správn klasifikovány. Pro 
vykazování dvodu platby je zapotebí piazovat ke každé transakci pesnou 
identifikaci i referenci, pro zptné dohledání dvodu platby. Pomocí finanních 
transakcí jsou také uvolovány platby dodavatelm za dodané zboží a platy 
zamstnancm. 
3.5 Nová kalkulace produktu 
Vzhledem k rozsáhlým zmnám celého procesu výroby je nutné adaptovat i kalkulaní 
vzorce pro výpoet náklad spolenosti a stanovit jasná pravidla pro cenové nabídky 
zákazníkm. Pro správné stanovování cenových kalkulací je nutné definovat cílové 
náklady, urení pravidel pro definici kalkulace a její správný proces. Následn i 
ohodnotit její výhody a nevýhody.  
3.5.1 Cílové náklady 
Využití kalkulací je velice mnohostranné. Kalkulace jsou dležitým informaním 
nástrojem s nejširším spektrem použití. Zejména jsou dležitým podkladem pro tvorbu 
cen výrobku, plán náklad, výnos a zisku. Jsou též nástrojem ocenní stavu a zmny 
stavu nedokonené výroby, polotovar a hotových výrobk. 
V podniku se používají následující kalkulace: 
- N – Vnitropodniková kalkulace s fixními cenami; používá se jako podklad pro 
oceování zásob. 






Všechny sestavované kalkulace tvoí znan rozsáhlý systém. Základními stavebními 
kameny kalkulaního systému jsou kusovník a technologický postup vetn norem. 
Kusovník 
Pedstavuje detailní rozpad výrobku na jednotlivé složky, ásti i komponenty. Systém 
BRAIN rozlišuje následující druhy dílu (DD): 
 DD 1 = díl vlastní výroby, 
 DD 2 = nakupovaný díl,  
 DD 3 = surový materiál, 
 DD 4 = pomocné a provozní materiály, 
 DD 9 = kupovaný díl s pistavením (kooperaní díl). 
 U nakupovaných díl, díl vlastní výroby a kooperaních díl je v kusovníku uveden 
poet v jakém se v daném výrobku objevují, u surového materiálu, pomocných a 
provozních materiál je uvedeno jejich množství (v kg, l), v jakém do výrobku vstupují. 
Technologický postup 
Technologický postup je seznam všech operací, které je nutno provést, aby mohl 
vzniknout konený výrobek. Krok po kroku jsou v nm popsány jednotlivé operace s 
oznaením názvu operace a íslem pracovišt, kde operace probíhá. Ke každému 
pracovišti je piazena hodinová sazba runí nebo stroje. Nezbytným údajem u každé 
pracovní operace je norma, což je informace o asové náronosti na provedení daného 
kroku. Technologický postup obsahuje normu na runí práci – oznaení Kss(tk) a na 




3.5.2 Proces kalkulace 
Na základ dat (kusovníku, technologického postupu) zadaných v systému je 
pepoítána kalkulace. Pi spuštní pepotu kalkulace systém piadí ke každému 
nakupovanému dílu v kusovníku nákupní cenu daného dílu. Ceny jsou do systému 
zakládány obchodním oddlením na základ kontraktu z dodavatelských faktur nebo 
objednávky (tyto ceny jsou stejným oddlením prbžn upravovány na základ vývoje 
cen na trhu – nový kontrakt, nový dodavatel…). Každý nakupovaný díl se v kalkulaci 
objeví práv tolikrát, kolikrát je v kusovníku. Obdobn platí postup pro surový materiál. 
Na základ nákupních cen a množství materiálu (z kusovníku) jsou ureny náklady na 
materiál. Uritá specifika platí pro kooperaní díly. Kooperaní díly vystupují v 
kalkulaci jako nakupovaný díl (jde o pípad, že podnik dodává kooperantovi surový 
materiál ke zpracování a potom ho nakupuje za cenu práce kooperanta zpt). Souet 
surovin, nakupovaných a kooperovaných díl = inventurní cena = materiálové náklady. 
Zásobovací režie je urená procentem z inventurní ceny. 
Na základ technologického postupu (zadaného v systému BRAIN) jsou vypoítány 
personální a strojní náklady. Personální náklady se urí vynásobením runí hodinové 
sazby normou na jednotlivé pracovní operace. Obdobn se urí strojní náklady (výpoet 
hodinových sazeb a urení norem jsou pedmtem píslušné smrnice). Souet 
personálních a strojních náklad pedstavuje výrobní náklady. 
Souet materiálových náklad a výrobních náklad = náklady výrobce HK0 (Z 
nmeckého Haupt Kosten). 
Zmetkovitost – U každého dílu je v systému BRAIN piazeno procento zmetkovitosti 
(prbžn aktualizováno oddlením ízení zakázek na základ podklad výrobní 
kontroly). Náklady na zmetky se urí procentem z náklad výrobce HK0. 
Náklady výrobce HK1 – Souet náklad výrobce HK0, zmetkovitosti a zásobovací 
režie. 
K HK1 je pipoteno % (z náklad výrobce HK0) správní režie. (Urení a výpoet 
pirážek je pedmtem smrnice HP-HAT-615I Hodinové sazby a režijní pirážky). 
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Náklady výrobce HK2 jsou soutem HK1 a správní režie. 
Investice / ks - Jde o pomrnou ást poizovací ceny montážní linky do kusu, ástka je v 
CZK a je urena pomrem poizovací ceny linky a kus obchodního pípadu daného 
projektu. V kalkulaci se objevuje až u finálního výrobku.  Odbytová režie = % z 
náklad výrobce HK0. 
Náklady výrobce HK3 = úplné náklady, které se vypoítají jako souet HK2, SEK a 
odbytové režie. 
Úplné náklady na výrobek (HK3) jsou dležitým odrazovým mstkem pro urení 
prodejní ceny a pro posouzení zisku i ztráty na výrobku. 
Obrázek . 22 – Výpoet nákladové kalkulace. Zdroj: Vlastní tvorba.
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Obrázek . 23 – Kalkulace pro analýzu ziskovosti. Zdroj: Vlastní tvorba.
3.5.3 Výhody metody kalkulace 
Pro výpoty jsou pijaty následující obecné zásady: 
1. Strojní i runí hodinové sazby jsou poítány na nejnižší úrove detailu (tj. na 
osobu / stroj), následn dochází k sumarizaci dle jednotlivých profesí píp. 
zaízení a jejich zprmrování. 
2. Sazby nebo pirážky jsou tvoeny na základ kompletních plánovaných 
(plánované hodinové sazby) nebo skutených náklad (skutené hodinové 
sazby), které souvisí s vývojovou inností a výrobou výrobk. Náklady, které 
nesouvisí s vývojem / výrobou je teba z výpot odstranit (nap. prodaný 
majetek). Stejn tak hodiny vychází z plánu kapacit (u plánované hodinové 
sazby) nebo z evidence odpracovaných hodin (skutené hodinové sazby). 
3. Maximum náklad je pímo piazováno jednotlivým pracovník/zaízením 
(nap. mzdové náklady/odpisy). Náklady, které nelze pímo piadit jsou 
alokovány dle nejrznjších klí (rovným dílem dle FTE – „full time 
employee“, dle potu hodin, dle m2, dle píkonu kWh. 
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3.5.4 Nevýhody metody kalkulace 
1. Kalkulace je shodná pro všechny typy výrobk, není zde rozdlena technická 
nebo technologická náronost procesu. 
2. Jednotlivé režie jsou pevn dány, není zde zohlednna variabilita dle typu 
produktu ani vyrábné množství. 

3.5.5 Otevená kalkulace zákazníkm 
Otevená kalkulace produktu je v automobilovém prmyslu jedním ze zásadních 
požadavk zákazník. Z právního hlediska by žádný zákazník neml vyžadovat detailní 
zpracování cenové nabídky na úrove nákladovosti výroby svého dodavatele, praxe je 
ovšem jiná. Tím, že dodavatelé pistupují na požadavky svých zákazník, jsou vlastn
všichni z obliga a zákon tedy porušován není. 
Nová forma otevené kalkulace vyžaduje rozpad ceny produktu na pt ástí kalkulace, 
které dohromady tvoí celkovou cenu produktu. 
Strojní (výrobní) náklady 
• Náklady na budovy – Poítáme celkovou sumu na poízení budovy rozpoítanou 
na amortizaci v letech v pomru na využitý prostor montážních zaízení pro 
daný projekt a zárove i velikost využití skladových prostor. 
• Náklady na nepímý personál – V této ásti kalkulace jsou poítány náklady 
spojené s personálem, který je nutný pro zabezpeení provozu daného zaízení 
pi jeho bhu. 
• Náklady na administrativní pracovníky – Pomr administrativních pracovník
zabývajících se daným projektem. 
• Náklady na energie – Celkové náklady na energie podniku rozpoítané plošn na 
velikost využívané plochy uritým projektem. 
• Náklady na údržbu – Celkové náklady na údržbu budov a zaízení rozpoítané 
plošn na velikost využívané plochy projektem. 

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• Ostatní náklady – Ostatní náklady spolenosti, jako jsou speciální dopravy, 
pesasové smny a investice do nových zaízení v rámci pizpsobení 
stávajících prostor zákazníkovi rozpoítané plošn na velikost využívané plochy 
projektem. 
Personální náklady 
Suma personálních náklad je vypoítána vynásobením normovaného asu práce, který 
je odsouhlasen mezi zákazníkem a spoleností MONTIX, a.s. a hodinovou sazbou 
pímého personálu.  
Cena materiálu 
Celkové náklady na materiál jsou sumou cen všech jednotlivých komponent a 
montážních skupin se zapoítanou materiálovou pirážkou. 
Doprava 
Náklady na dopravu jsou rozpoítány podle velikosti balení daného produktu, váhy a 
etnosti navážek k zákazníkovi. Standardn jsou poítány náklady na dopravu jako 1 % 
z celkové ceny produktu. 
Marže 
Piznaná marže zákazníkovi je na úrovni 5 % z celkové ceny produktu. Samozejm
celá kalkulace je v jednotlivých ástech nadsazená a je intern kalkulována dle 
nastavených pravidel. Otevená kalkulace slouží pouze jako podklad pro zákazníka, kdy 
marže na úrovni 5 % je obecn akceptovatelná. 
Celková cena produktu je tedy soutem výše uvedených ástí kalkulace a je vzájemn
odsouhlasená jako model pro veškeré obchodní aktivity mezi zákazníkem HELLA a 
dodavatelem MONTIX, a.s. V rámci oddlení nákupu spolenosti HELLA je tato forma 
kalkulace vyžadována a obecn chápána jako jediná a naprosto správná. Píklad této 




3.6 Ekonomické zhodnocení rozšíení 
Všechny podklady pro ekonomické zhodnocení realizace rozšíení, jsou nyní k dispozici 
a je možné vyhodnotit, zda plánovaný projekt bude mít možnost být úspšn realizován.   
Z pvodního zadání je na první pohled možné vidt, že celý projekt s sebou pináší 
odhadovaný obrat 360.600.000,- K. Tento obrat v sob skrývá jak náklady na práci, tak 
i náklady na komponenty a materiály potebné k výrob tchto produkt. Ze znalostí 
portfolia výroby zákazníka HELLA je nám známo, že materiálová spoteba se u tchto 
projekt pohybuje v rozmezí od 60 % do 63 %, v prmru tedy mžeme poítat 62 % 
materiálové spoteby. Další ástí, kterou je nutné se zabývat, je materiálové zatížení. 
Prmrná obrátkovost materiálu je trnácti denní, v tomto pípad bude tedy 
materiálové zatížení 8.598.923,- K. 
Obrázek . 24 – Výpoet materiálových náklad. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Po odetení náklad na materiál zstává 128.429.077,- K na náklady spojené 
s výrobou. Z dvodu nedostupnosti technologických postup je možné personální 
náklady v tomto pípad poítat pouze vynásobením náklad na pracovníka a potem 
pracovník, kterých je zapotebí pro samotnou výrobu. Tento vzorec je možno aplikovat 
i na administrativní pracovníky. V pípad, že poet pracovník bude podhodnocen, je 
nezbytné vypoítat dv možné varianty, jako pípadnou rezervu v kalkulaci. Náklady na 
pracovníky v tabulce na obrázku . 25 zahrnují náklady na mzdu spolen s odvody na 
zdravotní i sociální pojištní. 
Celkový obrat 360 600 000 
Materiálová spoteba v % 62%
Materiálové náklady 223 572 000 
Materiálová zatížení 8 598 923      
Zbývá 128 429 077 

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Obrázek . 25 – Personální náklady projektu. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Dalšími náklady jsou poizovací a udržovací náklady na budovu, tyto náklady nám 
z pedchozí analýzy vyšly nejlépe pi variant zakoupení pozemku v Horce nad 
Moravou a výstavbou nové výrobní haly i skladu.  
Obrázek . 26 – Náklady na budovy. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Ostatní náklady spojené s provozem spolenosti, souet režijních náklad a všech 
ostatních je odhadnut na úrove 1.500.000,- K ron. Tyto náklady jsou vypoteny 
pomrem aktuálních náklad na obrat a rozsah spolenosti s pihlédnutím na rozšíení 
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Celkové náklady projektu jsou tedy vypoteny takto: 
Obrázek . 27 – Celkový rozpoet projektu v prvním roce. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Obrázek . 28 – Celkový rozpoet projektu s výhledem na pt let pi vlastním 
financování. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Obrázek . 29 – Celkový rozpoet projektu s výhledem na pt let pi financování z cizích 
zdroj. Zdroj: Vlastní tvorba. 
Náklady na budovy s údržbou 13 685 000    
Náklady na personál s rezervou 11 256 000    
Náklady na materiál 223 572 000 
Materiálové zatížení 8 598 923      
Ostatní náklady 1 500 000      
Odpisy 190 400         
Náklady celkem 258 802 323 
Oekávaný obrat 360 600 000 
Možný zisk 101 797 677 








11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   56 280 000 K      
Náklady na 
materiál
223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 1 117 860 000 K
Materiálov 
zatížení
8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     42 994 615 K      
Ostatní náklady 1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     7 500 000 K        
Odpisy 190 400 K        462 400 K        462 400 K        462 400 K        462 400 K        2 040 000 K        
Náklady 
celkem
258 802 323 K 245 474 323 K 245 011 923 K 245 011 923 K 245 011 923 K 1 239 312 415 K
Oekávaný 
obrat
360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 1 803 000 000 K
Možný zisk 101 797 677 K 115 125 677 K 115 588 077 K 115 588 077 K 115 588 077 K 563 687 585 K    




85 000 K         85 000 K         85 000 K         85 000 K         85 000 K         425 000 K          




11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   11 256 000 K   56 280 000 K      
Náklady na 
materiál
223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 223 572 000 K 1 117 860 000 K
Materiálov 
zatížení
8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     8 598 923 K     42 994 615 K      
Ostatní náklady 1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     1 500 000 K     7 500 000 K        
Odpisy 190 400 K        462 400 K        462 400 K        462 400 K        462 400 K        2 040 000 K        
Náklady 
celkem
248 282 115 K 248 282 115 K 248 282 115 K 248 282 115 K 248 282 115 K 1 241 410 575 K
Oekávaný 
obrat
360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 360 600 000 K 1 803 000 000 K
Možný zisk 112 317 885 K 112 317 885 K 112 317 885 K 112 317 885 K 112 317 885 K 561 589 425 K    
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Ze zadaných parametr celého projektu s pihlédnutím na oekávané náklady nám tedy 
vychází, že i v pípad, kdybychom museli najmout vtší poet zamstnanc z dvodu 
špatného odhadu ze strany zadavatele projektu, nám celkový obrat projekt znan
pevyšuje odhadované náklady na jeho realizaci. Pro maximální pesnost vyhodnocení 
projektu je poteba prbžn sledovat náklady a generovaný zisk prbžn každý msíc, 
abychom mohli zptn vyhodnotit úrove ziskovosti. Zadavatel projektu, zákazník 
HELLA, oekává snížení náklad projektu v jeho prbhu, jako jednou z podmínek 
jeho realizace. Z výsledných hodnot mžeme zákazníkovi nabídnout snížení cen 
produkt až o 20 % pi zachování 10 % zisku spolenosti, pi zachování potu kus a 
vytížení prostoru i lidských zdroj. 
Výhled ze strany zákazníka na dalších pt let ukazuje stabilní poet kus výroby 
zadaných projekt. Díky tomuto výhledu a garanci ze strany zákazníka na tento výhled, 
je vidt, jak se bude vyvíjet celý projekt v následujících letech. Spolenost MONTIX, 
a.s. má možnost financovat plánované rozšíení z vlastních prostedk, stejn tak, jako 
z prostedk cizích. V tabulce na obrázku 28 vidíme, že v pípad financování vlastními 
prostedky jsou náklady v prvním roce vyšší v nákladech na poízení budov. V dalších 
letech tento náklad odpadá a zstávají pouze náklady na údržbu. V tomto pípad by 
celkový zisk dosáhl ástky 563.687.585 K bez zohlednní poskytnutí úspory 
zákazníkovi. 
V druhém pípad, tabulka v obrázku 29, je zobrazena situace kdyby spolenost 
MONTIX, a.s. využila cizí zdroje. Nabídnuta úroková míra je v hodnot 7,5 % ron. 
Náklady na poízení budovy v hodnot 13.600.000 K by tedy byly spláceny po dobu 
pti let v msíních splátkách v hodnot 272.516 K msín, tedy 3.270.192 K ron. 
Za dobu pti let, by tedy spolenost MONTIX, a.s. peplatila o ástku 2.750.967 K. 
Celkový zisk v tomto pípad tedy dosahuje hodnoty 561.589.425 K. 
Realizovaný zisk v pípad investice z vlastních zdroj je nomináln vyšší, pináší 
ovšem riziko vyerpání vlastních zdroj a tím i nemožnost pokrýt nenadálé situace z již 
naspoených prostedk. V tomto pípad je ale ástka za zaplacení úrok z cizích 
zdroj pomrn vysoká a vzhledem k tomu, že spolenost disponuje úsporami 
v hodnot 22.900.000 K, které mohou pokrýt jednak potebnou investici, tak i stále 
poskytují rezervu v pípad nutnosti vykrytí nenadálé situace. Z tohoto dvodu navrhuji 

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realizovat investici z vlastních zdroj. V pípad realizovatelnosti investice z vlastních 
zdroj dojdeme k indexu rentability investice v prvním roce  
IR=Zr / IN => 101.797.677 / 13.685.000 = 7,44 IR. 
V každém dalším roce 124.187.000 / 85000 = 1.354,42 IR. 
V pípad realizovatelnosti investice z cizích zdroj dojdeme k ronímu indexu 





Realizace rozšíení spolenosti je velkým krokem, který s sebou pináší nemalé 
investice, ale také velkou zodpovdnost, kterou musí vedení spolenosti akceptovat. 
Vtšina majitel spoleností si stále myslí, že rozšíení spolenosti znamená investovat 
do výrobních prostor a výrobních zaízení. Práv díky tomuto mylnému pesvdení 
mnohých podnikatel se rozšiování spoleností asto nepodaí tak, jak je zamýšleno a 
spolenost odhadne nutné kroky špatn. Namísto oekávaného zisku poté zane 
spolenost stagnovat, anebo he, upadat. Abychom zajistili stabilní rst jakékoliv 
spolenosti, je zapotebí udlat hloubkové zhodnocení souasného stavu, využít silných 
stránek a odstranit stránky slabé. Na silných stránkách spolenosti musíme stavt 
základy rozšíení. Pokud podnik je úspšný ve své oblasti prodeje na trhu, je nutné 
odrazit se od souasného úspchu a snažit se jej více prohloubit. 
Málo které spolenost nebo její vedení, se zamuje s rozšíením svého psobení i na 
podprné oblasti své práce. Administrativní innosti jednotlivých oddlení jsou asto 
vnímána jako zbytená, nebo nedležitá pi rozhodování se o expanzi podniku. Je 
nezbytn nutné si uvdomit, že každá innost podniku tvoí jeho celek a vazby vnitních 
úsek jsou na sob naprosto závislé. Jak íká písloví „	etz je tak silný, jak silný je 
jeho nejslabší lánek“. Toto písloví platí o to více pro každý výrobní podnik. Jestliže 
jsem schopen generovat minimální zmetkovitost výroby, zajišovat plynulý tok 
materiálu, ale nejsem schopen svj produkt prodat za cenu, která mi nejen pokryje 
náklady, ale také pinese zisk pro dlouhodobou prosperitu spolenosti, je poteba tento 
nedostatek eliminovat. 
Spolenost MONTIX, a.s. má unikátní píležitost realizovat rozšíení svého podniku 
v rámci projektu relokace výroby svého majoritního zákazníka. Podmínky realizace 
tohoto projektu jsou od zaátku velice výhodné. V bžné podnikatelské praxi se 
takováto píležitost nenaskytuje bžn. Po celkové analýze souasného stavu 
spolenosti a analýze potebných krok rozšíení spolenosti je jasn vidt, že tato 
píležitost s sebou pináší nemalou možnost finanního výdlku. Náklady obtované 
této píležitosti mohou být splaceny v rámci msíc, maximáln jednoho až dvou let.  
Hlavní riziko realizace tohoto rozšíení pináší nárazové rozšíení personálních kapacit 
spolenosti MONTIX. Z praxe vím nejlépe, že investovat do budovy, i zaízení je sice 
nákladné, ale tuto investici je možné spoítat a její návratnost nebo nenávratnost je 
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možné kvantifikovat. Ekonomickým zhodnocením jsme došli k závrm, že daný 
projekt je pro spolenost výhodný. Co ale nedokážeme kvantifikovat je kvalita a 
schopnost nových zamstnanc. Realizace celého projektu je asov ohraniena. 
Zákazník HELLA požaduje zahájení realizace v následujících msících a dokonení 
celého projektu v zhruba dvou letech.  
Pijmutí nového pracovníka mže být otázkou nkolika týdn, riziko je ovšem ve 
kvalit tchto nových pracovník. Souasné lidské zdroje spolenosti byly budovány 
nkolik let a stávající personální osazení je velice silné a zkušené v pedmtu podnikání 
spolenosti MONTIX, a.s. Práv kvalita nových pracovník mže celý projekt ohrozit.  
Nemyslím si, že by realizace projektu byla vyložen závislá na kvalit nových 
zamstnanc, ovšem kalkulované náklady a výnosy projektu se budou zásadn lišit pi 
náboru nekvalitních pracovník. Toto pinese neoekávané náklady, jak na stran
výroby, tak na stran administrativní podpory. 
Z výsledku mého przkumu jsem vyhodnotil vynaloženou investici jako pozitivní a tím 
pádem doporuitelnou pro spolenost MONTIX, a.s. jako realizovatelnou. V pípad
využití vlastních zdroj na pokrytí prvotní investice dosahuje index rentability investice 
hodnoty 7,44 v prvním roce, v každém dalším dosáhne hodnoty 1.354,42. V pípad
využití cizích zdroj bude index rentability investice konstantní v hodnot 34,35. Na 
základ mého výpotu tedy doporuuji investici realizovat z vlastních zdroj. 
Je dležité zmínit, že veškerá zhodnocení jsou vytvoena na základ poskytnutých dat 
od zákazníka a v pípad odchylky reality od zadání se podmínky projektu musí 
adaptovat na nový stav. 
Spolenost MONTIX, a.s. za dobu své existence udlal velké pokroky, tento projekt je 
jednoznan nejvtším krokem v její historii. Osobn si myslím, že tato píležitost 
nemže být vedením spolenosti odmítnuta a je nezbytná v pípad, že podnik chce dále 
rst. Tento projekt zárove otevírá spolenosti MONTIX, a.s. dvee k novým 
zákazníkm díky vylepšení stávajících proces na úrove certifikace ISO/TS16949 a 
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Píloha 1 – Popis pracovního místa – Vedoucí kvality 
 
Modul 1: Organizaní údaje 








Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Generální editel spolenosti 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Funkn nadazené místo: 
L-QP 
Odborné vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Interní kontakty: 
Prodej, plánování, konstrukce, ízení jakosti a 
místa ve výrob tzn. oblast produkt, vedení 
spolenosti 
Externí kontakty: 
Zákazníci, dodavatelé, divize spolenosti, 
poskytovatel služeb (software) 
Modul 2: Cíl místa  
Vývoj, aktualizace a implementace metod a postup k zajištní kvality v pedvýrob a pi 
sériové výrob (implementace systému managementu jakosti). 
- Nastavení, aktualizace a sledování plánu v procesu Managementu zlepšování (KVP-plán), 
(vypracování rozpotu, cíle kvality). 
- Zodpovdnost za realizaci zkoušek parametr, které je povinné dokumentovat (D-
parametry), a zavedení opatení pi odchylkách. 
- Zodpovdnost za kontrolu náklad na jakost se zavedením konkrétních opatení k redukci 
náklad k odstranní vad. 
- Povinná souinnost pi zamezování tomu, aby se k našim zákazníkm dostaly závadné 
díly, a s tím i spojené právo zastavit expedici a výrobu   
závadných pop. eventuáln závadných produkt. 
    Funkce zahrnuje rovnž zodpovdnost týkající se kvality za všechny závody na 
stanovišti. 
Zajištní a dodržování ze zákona vyplývajících COP požadavk (confirmity of production) 
v pípad zkoušek sériových výrobk zhotovených v závodu dle zadání držitele oprávnní, 
a povinnost okamžit informovat management i držitele oprávnní v pípad odchylek od 
zákonem pedepsaných hodnot. 

Modul 4: Úkoly / Rozsah odpovdnosti 
.                       Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
Definice zodpovdnosti: trvalé výsledky za 








1 Systém managementu jakosti 
Implementace systému managementu jakosti podle 
požadavk
ISO TS 16949, DIN ISO QS 9000 a VDA stejn
jako plnní 
zákaznických požadavk na základ systému 
managementu jakosti Helly 
ve spolenosti, aby podnik zstal dlouhodob




2 Plán na zlepšení kvality 
Koordinace innosti a aktivit týkajících se kvality 
ve spolenosti k vyhotovení plánu na zlepšení 
kvality (HR514), 








Plánování a realizace pop. podpora pi interních a 
externích auditech nebo bhem nich, za úelem 
ovení úinnosti systému managementu kvality, 
zjištní stávajících odchylek a zavádní vhodných 











Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Vysokoškolské Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Dipl.-Ing. (VŠ) Strojírenství /      
Dipl.-Ing. (VŠ) Elektrotechnik 




Management jakosti DIN ISO TS 16949, ISO QS 
9000, VDA 6.1, zpsobilost auditora. 
Externí postupy týkající se zákazník a náklad a 
interní postupy týkající se celého koncernu od 
poptávky zákazník po expedici výrobk
Management vedení 
Statistika 
Náklady na kvalitu 

4 Kvalita produkt
Monitorování kvality, rozpoznávání problém
s kvalitou a servisem,  
dále vypracování návrh ešení a zavádní a 
kontrola úinnosti 
nápravných opatení, za úelem dosažení „nula 






5 Pée o zákazníky/ Kvalita servisu 
Rozpoznání a zachycení problém s kvalitou a 
servisem, 
návrhy ešení se všemi zúastnnými, které zajistí 
zmnu, za úelem  








6 Kvalita ve vývoji 
Hlášení problém s kvalitou výroby na oddlení 
vývoje produkt a  
postup a úast pi prosazování nápravných 
opatení u nového vývoje 
za úelem zajištní bezproblémového SOP pomocí 
stabilních a 












Vedení a motivace pracovník a osob, u nichž je 
poven metodickým  
vedením. 
plná Dosažení cíl
8 Podávání zpráv o kvalit
Pravidelné informování managementu a 
managementu jakosti o relevantních postupech 
týkajících se kvality, o ukazatelích kvality, trendech 
a nákladech na kvalitu. 
plná Msíní zprávy 
Ukazatele ve 
zpráv o kvalit
9 Nakupované díly / Odbr vzork
	ízení aktivita týkajících se kvality nakupovaných 
díl v závodu, stejn tak i                  




odbr vzork / 
namátkové 
zkoušky
Provádní také jiných úkol, které se týkají dané pozice 
(mj. posuzování zlepšovacích návrh, jakož i dodržování požadovaných opatení kvality, 
BOZP a ochrany životního prostedí, které se týkají oblasti innosti.) 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace  

Píloha 2 – Popis pracovního místa – Referent vstupní 
technické kontroly 
Modul 2: Cíl pracovní pozice 
Zajištní kvality nakupovaných díl na základ realizace požadavk zákazníka a 
interních požadavk firmy Montix u dodavatele; pée o kontrolu kvality a vybudování 
kontroly kvality nakupovaných díl u dodavatele; 
posouzení, hodnocení a korektura FMEA-analýzy u dodavatele; vasné uvolování 
jednotlivých díl v rámci všeobecných smrnic (ped standardním postupem - SOP), 
stejn jako realizace reklamaního ízení smrem k dodavateli; píp. 
spolupráce pi vstupní kontrole na píjmu zboží; vybudování a pée o proces zlepšování 
kvality u dodavatele 
Modul 1: Organizaní údaje 
Oznaení pracovního místa: 
Referent vstupní technické kontroly 
Oddlení 
	ízení kvality 
Pracovník: Osobní íslo: íslo pozice v 
závodu: 
Organizaní jednotka: Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Vedoucí kvality 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Interní kontakty: Externí kontakty: 
Dodavatelé 
Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Stední odborné Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Strojní inženýr (VŠ) 
Elektrotechnik (VŠ) 
Více než 3 roky 
Dodatené znalosti: 
	ízení jakosti Komunikace 
Znalost FMEA-metodiky / IQ-
FMEA-softwaru 

Modul 4: Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
1. Posouzení schopnosti zajištní kvality (u dodavatele) v rámci procesu výbru 
dodavatele na základ požadavk zákazníka/dodavatele 
2. Zjištní a plánování potebného rozsahu aktivit spojených s kvalitou v rámci 
pée o dodavatele – po dohod s projektovým týmem 
3. Pée o vývoj a kontrola vývoje výrobku a/nebo procesu dodavatele s cílem 
vasného spuštní nápravných opatení pi odchylkách relevantních pro kvalitu a 
monitorování jejich úspšnosti 
4. Eskalace relevantních problém kvality – které dodavatel nebo projektový tým 
nebyli schopni vyešit – na úrovni managementu 
5. Plánování a provádní procesních audit a pevzetí výroby u národních i 
mezinárodních dodavatel
6. Kontrola a uvolnní zprávy o prvních vzorcích (EMPB) od dodavatele ohledn
údaj o rozmrech, funkci, materiálu a povrchové úprav, píp. namátkové 
kontroly rozmr uvedených ve zpráv o prvních vzorcích (EMPB) nebo podnt 
pro laboratorní zkoušky 
7. Vyhotovení ujednání týkajících se kontroly kvality, stejn jako spolu s 
dodavatelem kontrola zamená na hodnovrnost, úplnost a platnost ohledn
požadavk zákazníka, firmy Hella a zákonných požadavk, píp. po dohod s 
nadízenými 
8. Spolupráce pi vyhotovení dodavatelských dohod, jako cílová ujednání týkající 
se kontroly kvality a hodnot PPM 
9. Stanovení hraniních vzork po dohod s dodavatelem, odbornými oddleními a 
píp. zákazníkem 
10. Vyhotovení nebo zmny zkušebních plán pro vstupní kontrolu na píjmu zboží 
na základ výkres, požadavk zákazníka, norem a pedpis s ohledem na 
etnost chyb, hodnoty z praxe a funknost – po dohod s interními a externími 
pracovišti 
11. Zpracování reklamací týkajících se nakupovaných díl, ujasnní technických 
záležitostí s dodavatelem a uinní rozhodnutí ve spolupráci s interními a 
externími pracovišti; trvalost nápravných opatení u národních i mezinárodních 
dodavatel (kontrola úspšnosti) 

12. Pedávání informací a podpora dotyných organizaních jednotek ohledn
aktuálních kvalitativních problém u nakupovaných díl; inicializace a kontrola 
nápravných opatení pro zajištní kvality a termínu; upozornní na kvalitativní 
rizika 
13. Inicializace, provádní a kontrola zvláštních zkoušek pro zjištní píiny u 
odchylek; vyhodnocení zkušebních výsledk podle statistických metod; 
hodnocení odchylek s ohledem na kvalitativní rizika a rozhodování o dalším 
postupu po dohod s nadízeným 
14. Inicializace a kontrola program u dodavatele ohledn nepetržitého zlepšování 
kvality 
... Provádní i jiných úkol souvisejících s touto pozicí 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace 


Píloha 3 – Popis pracovního místa – Vedoucí logistiky 

Modul 2: Cíl pracovní pozice 
Koordinace všech OE-logistických inností v daném regionu. 
Standardizace a optimalizace logistiky v rámci OE-spoleností a v rámci logistické sít
daného regionu. Posílení logistické strategie pizpsobením CLM.  
Vedení odpovídající oblasti v souladu se základními hodnotami spolenosti pro poteby 
managementu a spolupráce za úelem splnní požadavk kvality, množství, 
stanovených termín a konených lht a ekonomické efektivnosti (logistického) 
výrobního plánu a garance neustálého zlepšování. Sledování situace na trhu a také 
koordinace a ochrana inností nákupu pro konkrétní série s cílem garance zásobování 
výroby / zákazníka nejlepší kvalitou, plnní konených termín a optimalizaci náklad. 
 
Modul 1: Organizaní údaje 




Pracovník: Osobní íslo: íslo pozice v 
závodu: 
Organizaní jednotka: Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Generální editel spolenosti 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  




Modul 4: Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
1. Standardizace logistických proces dodavatelského etzce pro daný region, 
Plánování logistiky / Zajištní logistiky / Výrobní logistika /Distribuní logistika 
/ Logistika CLR (Customer Line Return/Logistické chyby) / Speditérství / 
Logistika obal / 	ízení zásob / Podpora ízení zmn (Change Management) 
výrobních závod v organizaci celého procesu návrhu a organizaní struktury 
2. Porozumní souhrnným logistickým úkolm, Optimalizace dopravy (koncepce / 
vyjednávání a tak dále), Optimalizace mýtných poplatk, Optimalizace 
manipulaní jednotky / vratných obal, Optimalizace interní podnikové 
logistiky, Optimalizace poskytovatel služeb (GSP), 	ízení / spuštní / zavedení 
bžných logistických projekt, (zákazník / dodavatel atd.) 
3. Ostatní - Zajištní, píprava opatení a ízení kvality logistiky celého 
dodavatelského etzce; Benchmark; Penos know-how a informací mezi 
spolenostmi v regionu; Generální kontaktní osoba pro zákaznické prostedí 
(eskalace, optimalizace, nové projekty); Definování, plánování, koordinace a 
ízení logistických projekt; Revize a audity; Koordinace a podpora logistického 
pemisování, Odborná autorita pro regionální poboky 
4. 	ízení - 	ízení v souladu s cíli, delegování, vzdlávání a motivace, rozvoj 
potenciálu a rozsahu pravomocí, kontrola efektivity s cílem dosažení 
stanovených cíl
5. Koordinace ízení podnikových OE zdroj - Koordinace závazk a optimalizace 
všech zdroj týkajících se plánování, povinností pi vykládání, bezpenostních 
Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Vysokoškolské Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Inženýrský titul v oblasti výrobní technologie 
(univerzita 
aplikovaných vd) 






Bezpenost a ochrana pi práci,  
SAP-dovednosti  
Interní procesy, zákaznické / 
dodavatelské vztahy, úkony 
obchodního ízení, komplexní 
porozumní procesm 

provozních proces, pijetí opatení pro splnní tchto závazk; Zajištní kvality 
logistiky závodu; Získání a hodnocení dodavatel; Úast na interních a externích 
projednáváních / schzkách; Úzkoprofilové ízení / ízení nedostatku v rámci 
plánu výroby / zajištní komponent – pedpoklady pro dosažení vysokého 
stupn ekonomické efektivity a tvorbu hotovosti a zisku a také garance 
vysokého stupn interní a externí spokojenosti zákazník. 
6. Struktura náklad - Dosažení konkrétních ekonomických cíl, které se týkají 
náklad / kalkulace výdaj / dalších poplatk, prostednictvím hospodárného 
užití materiálových a lidských zdroj vetn nakoupených díl, s cílem udržení 
konkurenceschopnosti na evropském a svtovém trhu.  
7. Zisk spolenosti 
8. Zajištní pracovních pozic 
9. Výdaje v hodinách za 1 produktivní hodinu. 
... Provádní i jiných úkol souvisejících s touto pozicí 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace 


Píloha 4 – Popis pracovního místa – Hlavní mistr 

Modul 2: Cíl pracovní pozice 
Vedení oddlení mistr podle základních firemních princip a týmové spolupráce (SQ) 
Zajištní dosažení dohodnutých cíl v píslušné oblasti odpovdností z hlediska kvality, 
náklad, termín, služeb a spolupráce (Q-K-T-S-Z) a bezpenosti práce a ochrany 
životního prostedí v souladu s relevantními zákonnými a provozními naízeními 
Vedení zamstnanc a ízení výrobních proces s využitím rzných výrobních technik a 
proces pro výrobní zaízení, realizace a iniciace kvalitativních a zlepšovacích opatení 
v píslušné oblasti odpovdnosti 
Modul 1: Organizaní údaje 




Pracovník: Osobní íslo: íslo pozice v 
závodu: 
Organizaní jednotka: Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Generální editel spolenosti 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Interní kontakty: Externí kontakty: 
Dodavatelé 
Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Stední odborné Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Prmyslový mechanik výrobních zaízení + 
další uznatelný 1 rok odborného vzdlání  
Mistr v prmyslové výrob
Minimáln 3 roky 
Dodatené znalosti: 
Technologie výrobních proces/Technologie 
montáže 
Bezpenost práce / ochrana životního prostedí 
Techniky vedení pracovník/Motivaní techniky 
Pracovní právo v každodenní praxi 





Modul 4: Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
Vedení zamstnanc  
1. Spolupráce pi pijímání nových zamstnanc z hlediska profilu požadavk, 
hodnocení vhodnosti a pracovních podmínek, seznámení nových zamstnanc s 
pracovištm a provozním zaízením 
2. Iniciace, zavádní a realizace opatení ke školení, pouení a informování 
zamstnanc o metodách, provozních zaízeních, postupech a procesech v 
souladu se zákonnými a provozními pedpisy vetn naízení o bezpenosti 
práce a ochrany životního prostedí 
3. Motivace podízených zamstnanc vzhledem k vyvíjení vlastní iniciativy, 
odpovdnosti, výkonu, kooperaci, jednání v souladu s ochranou životního 
prostedí, zabránní plýtvání, uvdomování si bezpenostních opatení, návrhm 
na zlepšení (CIP, ESS) a další kvalifikaci 
4. (Písemné) hodnocení podízených zamstnanc týkající se zkušební doby, 
prémií za výkon a kvalifikaci, implementace sociálních a personálních opatení 
pro zamstnance, domlouvání a zaizování termín dovolených se zamstnanci 
nebo na základ návrh vedoucích skupin v souladu s provozními požadavky a s 
požadavky nadízených pracovník, implementace cíl spolu se zamstnanci a 
vedení rozhovor na toto téma (rozhovory na pracovišti) 
Odborné úkoly (ízení, monitorování) 
1. 	ízení zadávání a rozdlování úkol na základ plán a dodatku plánu s 
pihlédnutím k termínu zajištní, kvalifikaci zamstnanc, ekonomickému 
využívání materiálu a pracovních prostedk, pop. po domluv zvláštní situace 
s nadízeným  
2. Zasahování v pípad odchylek od QKT a iniciace nápravných opatení se 
zodpovdnými oddleními jako nap. iniciace a monitorování pípravy materiál
a výrobních prostedk na pracovišti podle výrobních zakázek, dále 
monitorování nastavovacích a pednastavovacích prací na pracovištích a 
výrobních prostedcích 

3. Vyžádání chybjících díl, objasování rozdíl ve spoteb materiálu a iniciace 
speciálních opatení a reorganizace v oblasti odpovdnosti, nap. pi nedostatku 
materiálu, poruchách stroj a jiných problémech ve výrobním toku 
4. Monitorování kvality materiálu, výrobk a provozních prostedk dle výrobních 
a kontrolních postup, píp. urování píin chyb a zavádní nápravných 
opatení, zajištní výsledk výrobních kontrolních postup a jejich pedání 
nadízeným, spolupráce na vypracování a realizace opatení k zajištní kvality, 
spolupráce pi analýzách a opateních v pípad reklamací zákazníka 
5. Podpora a instruování podízených zamstnanc v obtížných pípadech a po 
dohod s nadízeným, vypracování postup v krajních situacích, monitorování 
ukazatel výkonnosti, píp. zapojení odpovdných oddlení pi odchylkách od 
cíl
6. Zadávání, vyvolání a kontrola dat souvisejících s píslušnou oblastí úkol
prostednictvím elektronického systému (nap. zpracování zakázek, zahlašování 
výroby, výrobní plány), spolupráce pi píprav piktogram, pracovních 
instrukcí a popis práce 
Odborné úkoly (plánování a racionalizace) 
1. Spolupráce pi plánování nasazování zamstnanc, výrobních zaízení, 
pracovních prostedk, materiál a energií v souladu s potebami, termíny a 
hospodárností, dále testování a zavádní nových stroj, pracovních systém, 
pracovních inností, postup a materiál
2. Sledování stávajících pracovních metod a pracoviš s ohledem na optimální 
uspoádání, píp. optimalizace parametr stroj, zaízení a postup a 
vypracování návrh na zlepšení, porovnávání pracovních metod a stroj
specifikovaných ve výrobním plánu se skuteným stavem, píp. iniciace zmn 
3. Iniciace a monitorování opatení v údržb pracovních a zkušebních prostedk, 
monitorování a zajištní vasného dokonení prací, spolupráce pi pejímání 
nov zakoupených nebo opravených stroj
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace   

Píloha 5 – Popis pracovního místa – Mistr výroby 
Modul 2: Cíl pracovní pozice 
Podpora hlavního mistra podle základních firemních princip a týmové spolupráce (SQ) 
Zajištní dosažení dohodnutých cíl v píslušné oblasti odpovdností z hlediska kvality, 
náklad, termín, služeb a spolupráce (Q-K-T-S-Z) a bezpenosti práce a ochrany 
životního prostedí v souladu s relevantními zákonnými a provozními naízeními 





Modul 1: Organizaní údaje 




Pracovník: Osobní íslo: íslo pozice v 
závodu: 
Organizaní jednotka: Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Hlavní mistr 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Interní kontakty: Externí kontakty: 
Dodavatelé 
Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Stední odborné Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Prmyslový mechanik výrobních zaízení + 
další uznatelný 1 rok odborného vzdlání  
Mistr v prmyslové výrob
Minimáln 1 rok 
Dodatené znalosti: 
Technologie výrobních proces/Technologie 
montáže 
Bezpenost práce / ochrana životního prostedí 
Techniky vedení pracovník/Motivaní techniky 
Pracovní právo v každodenní praxi 





Modul 5: Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
Odborné úkoly (ízení, monitorování) 
1. 	ízení zadávání a rozdlování úkol na základ plánu a dodatku plánu s 
pihlédnutím k termínu zajištní, kvalifikaci zamstnanc, ekonomickému 
využívání materiálu a pracovních prostedk
2. Iniciace a sledování zajištní materiálu a provozních prostedk na svené 
pracovišt podle výrobní zakázky píp. zajištní chybjících díl a objasnní 
rozdíl ve spoteb materiálu a navržení speciálních opatení a zmn v oblasti 
odpovdnosti nap. pi nedostatku materiálu, poruchách stroj a jiných 
poruchách ve výrobním procesu, dále iniciace a monitorování pípravných prací 
na pracovištích a provozních prostedcích, píp. optimalizace parametr stroj, 
zaízení a postup ve spolupráci s píslušnými oddleními 
3. Zajištní kvality materiálu, výrobk a provozních prostedk dle výrobních a 
kontrolních postup, píp. urování píin chyb a zavádní nápravných opatení, 
zajištní výsledk výrobních kontrolních postup a jejich pedání nadízeným, 
iniciace a ízení opatení k zajištní kvality, spolupráce pi analýzách a 
opateních  
4. Podpora a instruování podízených zamstnanc v obtížných pípadech a 
vypracování postup v krajních situacích, monitorování ukazatel výkonnosti, 
pípadn zapojení zodpovdných oddlení pi odchylkách od cíl
5. Zadávání, vyvolání a kontrola dat souvisejících s píslušnou oblastí úkol
prostednictvím elektronického systému (nap. zpracování zakázek, zahlašování 
výroby, výrobní plány), spolupráce pi píprav piktogram, pracovních 
instrukcí a popis práce 
6. Pokyny, dohled a podpora zamstnanc v rámci úkol souvisejících s 
píslušnými funkcemi 
Odborné úkoly (plánování, racionalizace) 
1. Spolupráce pi plánování nových nábh a výroby vzork, píp. vypracování a 
návrh zmn ke zlepšení výrobního toku  
2. Spolupráce pi plánování nasazování zamstnanc, výrobních zaízení, 
pracovních prostedk, materiál a energií v souladu s potebami, termíny a 

hospodárností, dále testování a zavádní nových stroj, pracovních systém, 
pracovních inností, postup a materiál
3. Sledování stávajících pracovních metod a pracoviš s ohledem na optimální 
uspoádání, píp. optimalizace parametr stroj, zaízení a postup a 
vypracování návrh na zlepšení, porovnávání pracovních metod a stroj
specifikovaných ve výrobním plánu se skuteným stavem, píp. iniciace zmn 
4. Iniciace a monitorování opatení v údržb pracovních a zkušebních prostedk, 
monitorování a zajištní vasného dokonení prací, spolupráce pi pejímce 
nov zakoupených nebo opravených stroj
…Provádní jiných úkol souvisejících s touto pozicí 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace   

Píloha 6 – Popis pracovního místa – Referent prodeje

Modul 2: Cíl pracovní pozice 
Vyizování bžných kanceláských inností s použitím moderních pístroj kanceláské 
techniky a elektronického zpracování dat, vyizování dílích úkol v rámci zpracování 
proces odbytu, zpracování zvláštních jednotlivých náklad, podpora pracovník
odbytu pi každodenních innostech 


Modul 1: Organizaní údaje 




Pracovník: Osobní íslo: íslo pozice v 
závodu: 
Organizaní jednotka: Nákladové stedisko: Spolenost: 
Montix, a.s. 
Disciplinárn nadazené místo: 
Hlavní mistr 
Disciplinární vedení:    
Pracovník:                   Vedoucí:  
Interní kontakty: Externí kontakty: 
Zákazníci 
Modul 3: Požadavky 
Vzdlání Znalost jazyk
Stední odborné Anglitina 
Pracovní zkušenosti Pracovní zkušenosti: 
Obchodník/-nice v oblasti prmyslu Minimáln 3 roky 
Dodatené znalosti: 
Znalosti Microsoft Office 
Znalosti modul APO a SD 

Modul 4: Úkoly / Rozsah zodpovdnosti 
Písemná korespondence/píprava dat 
1. Návrhy a sestavování interních a externích písemností podle diktátu, run
psaných poznámek a jiných pedloh 
2. Zakládání a správa soubor, sestavení a zpracování údaj do pehled a pro 
statistické úely 
3. Vyhotovení rozsáhlých a rznorodých graf, vyhodnocení, pehled, 
organigram apod. podle zadání a/nebo existujících podklad
4. Srovnání zákaznických údaj a píp. sepsání píslušných informací pro 
odpovdná pracovišt
5. Správa odbytové databanky podle zadání spolupracovník a nadízených 
Kanceláská innost 
1. Zakládání písemností podle rzných obor innosti; oznaení, popsání a 
doplnní založených písemností 
2. Domlouvání a sledování termín, píprava postup optovných pedložení 
dokument za úelem monitorování termín a zpracování 
3. Pijímání sdlení, získávání a poskytování informací ústn i telefonicky, 
ujasnní skuteností, píp. poizování a pedkládání poznámek nadízenému 
nebo odpovdnému spolupracovníkovi 
4. Plánování a rezervace cest, sestavení cestovních podklad, píprava vyútování 
cestovních náklad
Zpracování reklamací 
1. Zpracování obchodních reklamací v souladu s odpovdnými organizaními 
jednotkami, koordinace vratek, tzn. inicializace zptného zaslání zboží a jeho 
vyútování 
2. Správa kont a zaútování píslušných dobropis a dluhopis, ujasnní 
množstevních rozdíl u dodávek, doútování pi vtších dodávkách nebo 
vystavení dobropis pi menších dodávkách (ve spolupráci s interními a 
externími pracovišti), píp. inicializace odstranní nesrovnalostí v souvislosti s 
ízením reklamací 

3. Evidence pípad uplatnní záruky na základ sdlení zákazník a reklamaních 
zpráv, stejn jako kontrola vcné správnosti a pedání informací odpovdným 
organizaním jednotkám 
Objednávky a dodávky 
1. Zpracování prohlášení dlouhodobých dodavatel a pedání zákazníkovi 
písemnou a telefonickou formou (pvod zboží a preference) 
Další úkoly 
2. Kontrola souladu základních zákaznických údaj s údaji firmy Hella, ujasnní 
pípadných rozdíl, zadávání a správa dat, zakládání nových sad údaj pro 
zákazníky i zboží 
3. Spolupráce pi provádní centrálních inností odbytu za úelem usnadnní práce 
koleg a nadízených dané organizaní jednotky 
4. Zpracování, zadávání a potvrzení jednotlivých zakázek podle požadavk
zákazníka 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace 


Píloha 7 – Výrobková kalkulace produktu 
Zdroj: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, S.R.O. Popis pracovní pozice [Interní 
dokumentace]. 2014 [cit. 2015-08-08]. Interní dokumentace  

Píloha 8 – Otevená kalkulace produktu 
Zdroj: Vlastní tvorba 
